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E l C o n c u r s o a g r o - p e c u a r i o d e B i l b a o . L a c o l o n i a i n f a n t i l c a t a l a n a . 
S e h a n c e l e b r a d o 
c l a u s u r a y 
\oi $ o | e r r i T O s i c t o s d a 
p r e m * 
V i s i t ó a y e r l a p o b l a c i ó n 
y e l S a r d i n e r o . 
so de l a jH-!tfr-:'iñ.ii) y en i o d o s l o s 
líiiu.'.'II M i l i . 1,1. s y I I . I K O S a t l a c a d o s 
dondie pe . J imtan l a e u í r a d a . 
Despu,c's d!;> •ti|l.t.-oiiiil.«ií.rc.a.das Re-
l iquiiias Ja p. i 'ocesi im M % u i r á po r -vi 
;;ai'ii..(ik,iia a s fa l l l a i . a p j i i x u i i a a i . . * 
j a r d i n e s , l l i a ^ i c i u i i • a. .o m i c n l r a . - el ' 
. • . ¡ i t t ! l ' i i . ; i i -aiz: . l . i - | . . . ... aj la i n i i u á i a I-os a i i ñ o s q u e c o m p o n e n l a c o l o n i a ' 
• h . a v é r i i d a v d i f i j á i a p a l í é r a a l n i fad i t i i l c a t a l a n a , qnie h a n p a s a d o a l -
•jm.-.l.lo. PtígiiltóuitdiO pui- ¡a i v i b t u a y ^l>11 t i e m p o e h e l m a r a v i l l o s o b á ñ a l o -
i - u v n i r a i ; , üg ' jes ia e.au m a . - ' io M a r í t i m o idle Podrosia , ofeotuiairon 
Algunas" not ic ias pas^o p a r la h a l d a , dt-s-
N u c s t r p e x c e l o n t í s i J i i u p r e l a d o y Ja 'H'.;iiTOa.nd:o d f ^ u « r t « M Í ; • a-
C p m i s í ó i i o r g a n i z a d o r a de fe.stejos en pa-sajiftrps y 
h o n o r de los S a n t o s R í á r t i r é s ü i i i é f e -
D'io y CeÍ€tiOJ4ÍOi | ) a i r o i i o s Qé la c i u -
t l a d y D i ó c e s i s , i d é g a n enoa ree ida -
m e i i t e a. todo el v c e i i u l a n o id- San-
t a n d e r que r i i g a i - ü i n i h .- ba lcoiYús 
c o n c p l g á d i i r a s . 
í'li É3 "ino. A y u i L a i i i i e n t i ) l ia aeor-
d a d o (pie el d í a 30 -ea f e r i a d o en sus 
o í i c i v i á s . L a t - b n í i s i ó n u r u a u i k a d u F g , 
a g f a d c c i e i i d o dJcho a c u e r d o , é s p a p a 
q u o t o d o e] b o n i e r c i ó y 6 f l ' c inaá se-
c u n d e la ¡ i i i c i a t i \ a m Ü Í l i C i p a l , Ceiaan-
do desdr el m e d i o d í a . 
E l G r e m i b de Pescadores l ia a.'or-
d a d o no s a l i r a l a ma.r el d í a 30, co-
i n u i i i c a n d o a IOS ¡ m e r l o s de la pi 'o-
v i n c i a gue d i c h o d í a s e r á de l i e - l a en 
S a n t a n d e r . 
«, v vvvv vvvvVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVWVVVV* 
L o s s e ñ o r e s d e S o l m s . 
di inu- i t -ndo-v «a D Í . ? ÍI ,1a 
. \ ' ' , l ú d a l e n a y a l S a r a i n r r o , d' i :de v i -
s i i a ro .u dip.tie.nii d a m e míe t a n p r e c i o s o s 
i lígaates., 
M á s t a r d e , y s i e m p r e cu a n i ó n d e 
sus ¡proifosoa'iSiS y dp un c i r^pleado de 
d i c h o ÉánÜfic 'o est';1 ' i u i i e i i y f o , r e c o -
D-nt í o n l íos 'inifiois v u r i a s c ü í l e s de l a 
p o h a c i ó n , ibsi i s ando a l an - i c i i ece r 
a. I-»,, diro^a, H , iwa. í i1ad; is de ¡!a e x c u r - ' 
s i ó n . 
M a ñ a n a , di;a , SOj e n i p i - e i u d e i ¡ i u e l 
\ i a j e (d'e r e g n - s o a B a r c e l o n a , d1?!^-
j u é n d o ^ v - un d í a .«n D i l h a o , d o n d e e l 
.\> Ui ' i l a in ía in lo .'.s p i c p a i ' a un oh-w-
• p i i o . 
/ V W W V V V V \ A V V ^ V \ A / V V V \ A A A / V V V V V V \ A A A / V V \ A ^ 
E l d i a e n S a n S e b a s t i á n 
U n a c o m i d a d e d e s p e -
d i d a e n e l H o t e l R e a l . 
En v i H o t e ! R e a l d i ó 
cena de dfeap d::!:! a - : i -
i n l i i c h a h J e cahal l ; ( i in d ' i n 
Sn ln i s . (piicM n i cOlílipaíllia d. 
i l i s i m a i - | i i ; - a > d,- su madj-e p o h L i c a 
ta p a s a d a enérfa m jsol.ro.s" u n a l a r g a 
E l concurso de t iro 
SAN" S E B A S T I A N , 2 8 . — K n la t i r a -
da de a r m a i i h r c c r h h r a d a es ta l a r -
de e l - c o n i a n d a n t e C a t i r o g a n ó el pri-
friér p r i ' i u i o y e l t e n i e n t e S o n i o z a 
ffüed.(5 en sex to l u g a r . 
E l c r u c e r o « V i c t o r i a E u g e n i a » 
A las dos de l a t a r d e d i ó v i s t a a 
auOClie lUdia 
a m i b o s el egte p u e r t o el grupemo « U e i n a V i c t o * 
( m i l i m i . o i i a E u g e n i a » ) ¡ j u e f o n d e ó d e t r á s d e l 
W..ht' m o n t e U r g u l l . 
V i e n e con ob j e to de r ecoge r a l p r í n -
c ipe heredeiro p a r a l l e v a r l e a C i j ó n 
E L C O N C U R S O A G R O - P E C U A R i 0 . — S u M a j e s t a d el Rey v i s i tando l^s i r i s la lac iones " i c n l a n e s a s . — D o s 
detalles de l a E x p o s i c i ó n . (¿Foto A m a d o ' . ) 
G a n a d o v a c u n o . 
Constituyic (la Hecoión m á s c o n c u -
tóéi dél Concurso . H a y m u c h a s .re-
ses y dv excelente c a l i l l a d . N ' izcaya 
& •h qii • presi uta. m a y o r n u m í ro 
|)0r Sil [W-oximiidad; per.) los ¡ . ahc l lo -
^jdte'tiiiiiiiinízciia y Santa.nd'er c o h i -
jáii ejttiiji)lar/es mas oe'-ectos. • 
En Ha raza d- l p a í s se l leva ¡a p a l -
ma GuLpázcoa. \ e r d a d es q n , . l l e v a 
más lienipo . i dicad.a. a su seli c c i ó a 
| por lo t an to , h a l o g r a d o f i j a r el 
130 J).ireiia.i(vi. .con .una h m na C M I -
p M c i ü i i dle c a r á c t e r h e r e d i t a r i o . 
% t'-J-n (!:• A z p n l i a :• • l ia . j l van , , ei: 
ppwio de c a i i i pcDin i lo . 
>'•> láMima qr.c la D i p u t a c i ó n g u t -
Puzcoana, h a y a segu ido ,..! c r i i e r i o 
f 2 Couignes . A g r í c o l a , de V e r -
W « m p u s i e i o i i sus É é á í i c o s ha.cie 
» f i a ñ o s c o n t r a m i v o l ó v ci de 
Jgmos cinnpari ros nu'.is. v a ip ie el 
,(;IILl|,l y los posti i i - d iescu l i r i -
^ ] o s M o l i - i c o - l n . r . c u i i a i m s de 
j , , ; 1 1 iwnec .n a p o y a r imes t r . ) c ñ -
f. • ^ «n tan ioes n o p r e v a l e c i ó , 
' -" ' iv-inlna. qn, . IMI adela.nle c m -
i ™ ^ h - ' D i ] . i l i o n . o í , s sn i sf.uer-, 
g. I " rterc a r una. r a za i n d í g e -
•'I;11' ^'•acten-es h e l a ¡ o s poj m r d n 
•" IA M L ' T I el r e n d í n n e o t o d.e 
o í 9 ' , 0 • ' a ^ - l e c c i ó n i m l n n i a l 
' l i i L p o n i ó n d o - n i i . j e s 
r ^ 8 P r ó s p e r o s . 
¿ M l Kanado d I pa,í« V iz . ava p r c -
S ^ ' i a a s v a c a - h m m a s . p - r o de 
ffi Ú y ^ ^ a l i a v . e;, e n e ra! , 
Snut-mf ' q l " , ^ «o i ipuzco . - i . 
' ' i ' ' " ' ( i - ' • > " i á n d e z . de f .a-
'•a^n T i ida . i i . a. ^ ha o i , -
„ ' p r i im i- pi-. ni,],) ,<-.,, c.) <• 
X ^ . r U , r U u V i a l , de W . M e e i l l a . 
raza 11 •"" l o 1 " '!'• " " " v v ; , " - l " : - x]d 
«ter ;-a. que h a n ohlen.iT)0 p r i -
dd v ' ' ' o r o . pi i m e r o , s e g m i -
_ mas va vas y u n p r i i m c r Premio 
m ' N|P,p<'ial m í a i i ; i \ i l l a , 
áftp d ^ J ' V i a l , pa r i o.le ron- .n -va-
1 'XcS, ate raza, ha s i d o !:.y ^ .c i tado: . 
^ ¿ ^ M U I I I O su izo Schu . i ' z h a y 
B|S (fe r-
mió 
' ' ' " 'a ip lar! s de tor ( tó v v á -
gGJi.iip.iízcoa y V i z c a v a v n p i e -
Z (;:'!,in ••alo h a l l e v a d o u n 
W i S I J ' • • • i . rhea . dv 
^ « - l o a u e r ) . ha l l a m a d o r 
dÍ3 [ .arada, i n t o r v e -
pM sentado p o r doa 
de PiO-
e n o r -
11' ' i y ha e l ' i . v d i i o 
IMU,' I ' "M0.!U-: 
(]0; ^.Pi- m í o a.| l o r o s iv/ .o iii>.p«>r-
dos v a J á i v p n - n . M K a 
¡.ivmi i ^ ^ i i z a - im.aoi-tadas; p r i m o r 
N s ; j , ^ , | ; ,vdIo sur/-, oae ido en e' 
í'ii.K v " " !"- >"• g a n d o y i na,, j . t p j v -
}'0vi||;H ''' ' . ' 11 h o n o r í ñ e a a i n a l i o 
•'l"i ^ '< i o el p a í s . \ u n a C0-
p . i p i r m í o <'spec!al p o r el con jun ' . o 
n n ^ o die... noi l in iu ra y p n áginsl aciiVn. 
U o n {" . i indidn N a v i d o o h l i i \ o u n a 
nijemcldar l i o j i o r í ñ c a p o r d o s n o v i l l a s 
c; nzad'os su i zo y p a í s . 
E n i d g a n a d i ho;. 'wides la.in;I)i¿.!l 
h a y e j i empla res n m y esppgidpiS, . ad ju-
d i . M o d o s ' la copa de campeona ' lo • a 
u n t o r o dic V i z c a y a , de pa . i .n la i n t e r -
v e n i d a ; pe ro ied l o t e que na'is h a a . t r a i -
do l a admi ieae i : o dfe Ifis v¡.-.iía,iii s 
h a s i d o el -pi a t a d > p. i- d o n A n t o -
n i o 'Cor rea , de D i n l o h a - í . o n n l l e . - . que 
l i a ol>temdio» >el p r i m i e r p remi io de l o -
r o i m p o r t o do; eil p r i m e r p r e m i a de 
t o r o l io í l and lás na ic ido e n lél p a í & : e l 
p r i m e r o y s i g n a d o ]>vem.io de v a c a s 
i in ipe . r iadas : el 'segundo y t e r c e r p r e -
m i o dio n o v i l l a s ¡nac id ias m «d p a í s . 
D o n c r u n d i d u X a v e d o ha u l . i e i i i i do 
u n p n - n i i o e -pec ia l m d a l l a de o r o , 
l - o r su Jote d e nov iJ las . y ei t e r c e r 
p r e m i o p o r n n n o v i l l o . 
Se o h s e r v a eij^ne los t0,TOS gu ipnz -^ 
r o a n o s u n a iiarl.ir.ii¡lnrid.a»l que ievc- r 
Ja no m a y o r g r a d o de ciíHíjcra cu ga> 
n a d i M K i . v s ( p i . ' ¡ o . - nla.n t o r o s de 
• n á - de cua . l ro a ñ o - de r d o d y i ie l ^a.-
d o s , - í l o qu.e i n d i c a , q u e e m p i c a n los 
s,einiiOintales . c u a n d o «• - t á .n . (m su m e j o r 
r i l a d ile desa i I O I I I . -es dec i r . diS treS 
a c i n c o a ñ o s y n i n m e l i . . - s i l m s ao 
.los pn i f iden c o n s e r v a r y ios r e ; i r á n 
jiVven. s p n K p i . ' ... i i g . o d a o d e n i a - i a d p 
y se haceiii lo ipes . o po r que no i v c i -
"hcii huen itimitio y se l i a r e n Peras . 
ÉB C I O I \ e.o! mié qoe IpS botos 11 o'o.i-
i r ;n u n poed j i a i a . n i i - . e r \ a r sn a u i -
i l i d a d , hace r se n n ó - d ó c i l e s > r e n d i r 
ñigím p r o v e c h o a d . m á - d d d,. la p r o -
c r e a c i ó n , y ...MI este acaitoidio C.nipir/.-
(oa da el ejenuplo. 
H a y l o i o s S e h w i i z de Oyarzu .n V 
do.'' p a í s d e A z p e h i a en e d a s coudi-i 
•eioiies y q í i ' a d l n i i i i s 98 p l ' ' ' ~.e a 1 a 11 y a 
en lede C . i m e i i i - o eoo p r o d n r i o s s i l -
•\ oís, lo que p n i n i l " a l .1 n r a d o y \ i s i -
t a t w e s a i t r e r h i r sn-s r o n d i n i in ¡e ihe-
l e d . i t a r i a - . 
O t r o exce jen le de ta l l . - d/ . ' p o h ' . ' l ó n 
g n i p u z c o a n o ha si lfo e l de n n t o ro 
Oe! p a í s que no t i ene dos f a ñ o s , m o y 
• lesar i -o lhnh) y que a o m a i a que SlJ 
inadlne Oaha l ó - l i t á i s die \í 'he. p . s í c 
es oo d o l ; y m: j o r aYm lo ^ O i i á G C i ó j ) 
j . el, o-a a n u i i l qaiie d id- iera e x i g i r s e a 
t odos .los l o r o s , .\¡ n . ' - i .s. p r e v i a u n a 
formafl r o m i i i r o l - a c i i o i , p o n p i e ts iiniF 
a i i p o r l a n l e , c o m o ( l e c i i m s mf i - . Míi i -
ho. lar; c . i i i d i c i o i i e s l ee l i ioa< (re lá 
miada 1 q u • todio lo di m n , y-& qxifí 
te íes u n o (ie ilo« carac l ' í ' i nes h e r e d i l a -
t i o s que m á s cdnviiii me d s i a r r o l k i r 
M I G U E L D O A S O Y O L A S A G A S T I 
rOB T E L É F O N O 
L a R e i n a as is te a l a c l a u s u r a . 
l i l l . H A d , -A las sms de la t a r -
de Ja - l i e m a . a . n s t i ó a la. . E x p o s i c i ó n 
o n e p c c u a i i i a p a r a a s i&í i r a s u c l a u -
s u l a y al] l e p a r l o dfe p r e m i o s , 
; P r i m - 10 h izo n i l r - g a dtó los pnc-
m i o s a Jos D i p u t a c i o n e s de V i z c a y a , 
G u i p ú z c o a •• y N a v a r r a y M a g o a los 
d u e ñ o s do Jas i n s t a l a c i o n e s - y lejem-
p l a r e s l a u r e a d o s . 
U n banquete. 
• E n l o s j a r d i n i e s 'dle- los C a m p o s se 
h a c ei tebrado u n h a n q u e t e en h o n o r 
ed l . l u t ada de l Caneo rr-o a.^i o-peeua-
r i o , f o r i n á a i d o s e d o s p r e s i d e n c i a s , 
u n a o c u p a d a , p o r vi a l c a i d e y o t r a 
p o r ©1 ,ui . h e r n a d o r . a c u y a d . - i veha 
se s e a i t ó e l l representa.nte de S a n t a u -
diar. 
A l f i n a l se p r o m i i m i a r o n d i s co i sos, 
en dos q u e se a h o g ó p o r l a r e p c i i c i . ' i i i 
ue estos Cancu-i^c-s, ta . i i d m p o i t . i a i . s 
¡ a r a l a r i q u e z a n a c i o n a l . 
n A W V ^ A A \ A A ^ \ ^ V V V V V V V V t V V \ V V V V t a \ ' V V V V V t V V A A A ^ 
L a s f i e s t a s d e l o s S a n t o s M á r t i r e s . 
R e g l a s q u e s e o b s e r -
v a r á n p a r a e l b u e n o r -
d e n d e l a p r o c e s i ó n . 
A . l a s esei s ieim p u u to sa I d r á . d é l a 
ig les ia . C a l e d n r ' Ja proeed. ' .n do JOS 
San tos Mi 'n i Li es. ' 
Despm's d-e - i rea i r.-.r ilas Cailíies d o l 
i ' o n d r . l U h e r a y p á . s . ' o . dn- P e r e d a , 
a l l l e g a r a P r n - i t o Ch ico f o r m a i á 
f r en te a la. r a m p a de la d á i . - e n a u n 
s e i n i c í i e n l o . d e l e i d n i d o - r , . í n u ana l i -
l e , m i e n t r a s se ve r i l i e a ' iel l e inharco 
dlé Has lef iquie^s y ai o i n p a . ñ a m r u v n t o , 
-i.enie.ndo la oahey.a dli? l a jiroeeSiiVa 
p o r la c a r r e t e r a del M u e l l e hasta la 
caseta embarcadero de pasajeros, 
dastíe donde cont inuará por el mue-
lle de madera hasta frente a la ave-
nida, esperando en dicho sitio el des-
embarco de las Relicjuias y autorida-
des que forman en la procesión ma-
rít ima. 
A s i , . pues, lofdos loe M11" a n i d a n ^a 
fio m a r eo lo p r e - e s n o i ¡ ¡ r e s i o i e i a r á n 
i I paso por m a r de ¡ a g ó n d o l a y es-
c o l t á desde el muelle de maderas. 
P p ú h ico que a ion la a C o i i I c m j H a r 
el paso "de la p i i o c c - i i a i d e b e r á si-
m a r s e n i lois s i t i o s sig.n.M otes: ma.ie-
e ó n de. P u e r l o C h i c o ; t r a y c c i o desde 
i I mí i ' .d le ole p a s a j : ' í es kásia la en-
tradla d i o r í i'en Mi. d e j i i n d o s o un me-
l l o de d i s i a n c h i dlesiic ^-is p r ! i i i ' ' i a s 
l i l a s del p i i h l i e o h a s l a el h u i d , de'. 
m,ni'-lle. cea oh je to cJjQ 'e \ i l .ar l o d o aC-
eid.'-nte; m i n d h - dle piedi-a y r a r n d e . r a 
0 -de. .d " l o h a r c a d e r o a la a v e n i d a 
1 pues en este iv..- r r i d - . d die q u e d a r 
i i h r j el minellie de i m n l r i a p a r a i pa-
l e m p o r a d a . 
Cono idda es d"- l odos los m o n i a ñ e - para , a s i s t i r a la c l a u s u r a de ¡u te? 
u fceta y iclicaz t i l t ^ i v e i i ^ - ' y ^ ^ ^ m f i r m a s t u r i a n a . 
o - t r o h u e n a r ñ i g o i n v o eíi d „ . . . „ ^ **¿ti*kt¡iÁ 
n ) d.d f e r r o c a . n i S a n l a m l e r - S a l i d a del p r i n c i p e 
i J u i g o s - S o r i a - C a l a t . i y u d . y -1¡ . nos A l a s • s iete de l a t a r d e e m b a r c o <••[ 
". •'• va a h o r a do i . p . i i r las i n f e c i d a s p r í n c i p e de A s t u r i a s en l a o c a m p a -
: . . ' - s é l d g ' i o s a s qu," y a no a t r á s oca- VÍ.L « G u i p u z c o a n a » p a r a d i r i g i r » ' , a l ' 
M \ V I \ n i i ( j a " ' Í ! , l i : a " ! ' ¡:'L i n • : i ! 1 - ü c r u c e r o « P e i n a V i c t o r i a K u g e n i a . . . 
' l a m i l a r é m o n o s , p u e s , ' a d e c i r une a F u é d e s p e d i d o p o r l a P e i n a C r i s t i -
la mesa se s n i i a r o n , con el s - - ñ o r n a , i n f a n t e s e i n f a n t i l u s y p o r l a s 
s 'n --. su r i e l a n t e é s p o d a y su ro,s- a u t o r i d a d e s . 
P ' l a b l e m a d r e p o l í t i c a : . ' I s,, ñ o r S a n - M o m e n t o s d e s p u é s el « U e i n a . V i c t o -
( i m y s e ñ o r a ; ; d o n I s i d o r o del C a m - • E u g e n i a ) , z a r p a b a c o n r u m b o a 
po y se f io ra ; el alca. lde. d o n X i c a s i o ( ; ¡ j 5 n 
<.o-ped,!.i: ed p r . s i d m i t e die la. D i p i i -
c l d n , d n n J o s é A n t o n i o Q u i j a n o ; e l 
s e c r e t a r i o de d i o h o o r g a n i s m o , s e ñ o r 
P o s a d i i l l a ; e l pnesiiidenite die l a C á m a r a 
die 'Comerc io , d o n E d i u a r d o P é r e z d o l 
M o l i n o ; ed pRis id ien te de l a C á m a r a 
de lia P rop i i edad , d o n F r a i a d s c o G a r -
c í a ; d o n Leoipí i dio Cor t i i i i es y el te-
nüepitie a l c a l d e d o n P e r m m d o p>a-
n - da. 
L a c o m i d a i r a n s n i r r i . ' ) en u n a i n -
h í , ate (ie m i d i a l i d a d t a n g r a n d e , cine 
í i i " la n o t a c a . r a r t c - r í s t i c a de t a n 
a g r a d a i b l e n e u n . i ó n . 
Pd s e ñ o r 
n í a ñ a u a .coai dli treiccióp a S a n .Seha.3-
t i á n , . 
N o t a s d e l M u n i c i p i o . 
N o s p a r e c e d e p e r l a s , 
s e ñ o r a l c a l d e . 
L a s c a r t i l l a s de pobres. 
Él A v i i n l o m i r n t o , . ' como , l odos l o s 
áfiÓS >' cen .1 saei i l i c i o 'i c o n / ' i i ¡ i c o q u a 
,vs de supoiiKM-, e n t r e g a . n n n . u ñ e r o 
vonsidiei iahle die c a r t i l l a s de i x ' b r c s 
e n t r e a l i a s l a i d a s f a m i l i a s n e c e s i t a » 
Todlo lesto mos pa. ihre m u y u i e i r v 
í í o v o n ' f o l i z v i a j e v que su e s t a n c i a d á f ^ * mi ^ T ^ ^ ^ r ^ Z 
n i la c a p i t a l de '( .n' ipuzco.a " " 1 " ' ' " 
t a n grai ta r o m o de c o r a z ó n 'Sieamos 
»'\A/VXA/VWV\VA/VVVV\/WVVVVVVVVVA/VVVVVVVVVW 
E l m i s t e r i o d e l a s n i -
ñ a s d e s a p a r e c i d a s . 
S e c o n s i d e r a i n m i n e n t e 
l a l i b e r t a d d e l a m a e s -
t r a E s c u d e r o . 
M A D R I D , 2 8 . — E l j u e z que e n l i . ade 
cu léJ a s u n i o do las m i ñ a s de-dipare-
c i d a s no d i s p u s i h o y la r e a l i z a c i ó n 
dfe d h l i g ' T ' r i a a l g i m a . 
L a a n a y o r pa,rte d . i l i e m p o la d ' -d i -
c ó a c o ' u f e r r n e i a r con el s e ñ o r .Gi l 
Mo i i - , o i , júieiz quo n i sai intpiri1pil.d"i.d 
i n l e r v i . ' ' ) ('; los 
tos .en el -nceiSo. 
T i i m o codo voz m á s cu o po 
e ia de que ;Ia m a e s t r a M a r i a m i E s c u -
lco o s e r á , p j l e s t a eni N.borta^l i n n w -
d i a l a ñ i l e n te. 
.Se d ice t a m b i é n que u n a de la< n V -
d o l a - i j l ie Se a d o p t a r á Sera Ta d é t r a s -
iadan- ial e o m i - a i i í o d i d diiSjtti'to de l a 
IJnivers id la .d . si.-por F a g o a g a . que t a n 
d i ' i n i d a d a m n i l e Ca l i a j . ' . . ' i i e| e - c ¡ a r e -
(dmi ' dn lo de este asn.ato. 
No h a y t ras lado . 
Sr l i a d e s m e n t i d o orKM'ii.lmcnte l a 
n o l i c i a d-e qm- g • v a y a a t r a d a d a r a l 
cornliisaniio dibai P'.ernnudo F á g o a g a . 
H o y h a v m d t o a d iec la ra r d ü r a n t e 
I r o s h o r a s la s e ñ o r i t a M o r a l e s . 
Sobre o M a d . M d a ^ a n ' ó n se g u a r n a 
g r a . n - r e s e r v a . 
P e r o lo q u e i r e s u d a u n g r o s e r o .e 
i n l o l e r a b i e abuso es quie u n d e s a p r e n 
s ivo su je to , que os p r o p i e t a r i o d i 
t res pisos, v a r i a s c a h a l l r r i a . s y : - t a 
cu p o s o s i ó n , ad íeunás , de u n í a co loca -
c i ó n diecorosa, .acncia a.i M u n i c i p i o e n 
s ñ n l i e a de ii .na c a r t i l l a de pob' ie de 
s o l e u i u i d a d , c o n n o t o r i o p e r j u i r i o de 
o t r o s que. í lo s o n ' a . e fuve ia , c i e r t a . 
E l l o ba \-.e;n.i(io n i COTÍocirnd'1 u to d u 
la A U a l d í a p o r lias a.ee.riguaciones 
p r a r l i . ado<. \ . - I - m o r Cospedal l i a 
immilesito a l ' a sp i r an t e , a mi ienosU-ro-
so., n n a a m i l a. con¡-idici ah le , en vez 
d... f a e i l i l a i . V la ( o r r n l l a r o g a d a . 
1,0 quie alos pa.rece de pe r l a s . 
E l donat ivo regio. 
l " l « a l c a l d e , s e ñ . n C o s p e d a l . se p r o -
pone lefecln i r el r e p a r t o del d o n a i i -
\ . . de lia P al f a m i l i a d; •Mtinado a leí» 
p o b r e - , en vales por especies ( ace i t e . 
I " ' l m ' r"s ^ m n * patata-- y a r r o z , p o r : j e i u p l o ) , en t r e 
- n n i i i ín i ;cro de n e c - j i a d que lo SO-
1:1 ' "'' ' i c i t r . n , y "que se ]<-.< e n t ' e g a r á n p r e v i a 
u m i i .n for inar i i ' . o - • ^ e r n i i i i l o s a l l e v a d a 
a ca.bo p o r Pil M u n i c i i p i o . 
A d e s c a n s a r 
M u y en b i e v t i - i -
a l r a i l do -m'icit.a;1- di 
u n a ' i cé i i ' c i a «0$ m i -
a l i v a l r a m sallfii 
.b rar . ' a i l ' . i . 
D h d i a i ' h v n c i a . de s n d e c o n é . ' d v l a . 
c o m r n z a . r ¡ i a ser d i s f r u t a d a de l 10 a l 
I-? (V I i ' . eva i io mes. 
• p e n s a m i e n t o el 
l a ' C / H p c r a c i o i i 
de n n i r 's, p a r a 
n n t o n t o qms 
L a D í r n c c l é n de estfi p e r i ó d i c o Rrtvlar 
te 8 lo* colaborarfore* enoontAnaoi 
«US n n d A v i i f t i v * !o« o r l g l n n l M Q U » « t 
l f r iP»,*,«n. n i i n « n « | « n 4 corresoondeii* 
tA* M t t f M á§ ioe n l r a i M L 
l i i i i M H n 
A N O X f . — P A G I N A 8 
-iwiifato 
L a p o l í t i c a d e l D i r e c í o r i o m i l i t a p . 
M a ñ a n a s e c e l e b r a r á C o n s e j o e n 
P a l a c i o b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l R e y . 
i i i t e r é S j pe to s in i m p o r t a a i c i á p a r é l a vMla de B&niica&fe, doáiíde pa.---aj-á u n a 
• '•.«•-'.•".•¡'^ ¡ u i b l i c i d a d . te'n'lpona'da', e l otoiíipO' de S-c'^orlio. 
"¿J l u . ' . i q u é s 
29 D E A G O S T O fte 
L a « G a c e l a » 
¡ M A D R I D , ÍL 'N .— I . a «Ciaoi l a i 
hoy icJ icp't»i fcu.né 1 i grietó c-Oíñ 
Ca éxplobaiciói i i ciiel l iurvioic í •; 
>o CJqaiv&sta a olu-io j , , 
. V á % i e p , en Ve.ga de L i ^ f 1 ^ 
Maft-a/. e x p r e s ó a sus {,;[y \AI\9,, A i m g o ^ q ^ Juv.sM 'O -ruui- niin!.v.:á.!Ml-n'a (pie "a eT'Sué^, 
coiup-aAei'os l a c ionvoi i i e i i í e ia de <».••(le- | y i i n -n lado pui ' i a 'pcfjm^m $ la co- 8 0 c-o-nt iwuai 'á tóa-usurada 
l i a r l a c o n s t l - u c c i ó l i del iMique-ese iudu i l imia VfimiV.e-ga. \a, e l iden . ^ i l i 
. . .Minervas , p o r q u e la, n i s m a n z a de - E l pCela Ll|CTente. $6 i ' Miitv a la Supsric.r.idad.w 
l o - ;4Ua,Hlias n i a .nnas es m u y (lel-ieiei¡- C A S T K l . , ! . O N . IS.—V.l A v m . ' .and.- i - ye--tu d « i i ¡ n . ; ! . u r i o do \us i iXV,l l t t 
te si no se c u e n t a eon b u q u e a. p r o - fe ..; „ . . , , , , „ .ljr-.r .q , , ^ , - 1 2 d o l . -p r iu i e ra ••zon-a: ' dí la 
|)OSdO. » x 1 • m 1 T 1 
pos ta va'lí 'iii.ciaiiü l eü,atO|ro L l o f i ntc a vvvvvAAa\A'vvvvAAaA^/vvvvvv\aa\\vw^^^ S é c e l e b r ó la h a b i t u a l Rori ' fe í 'e i ic ia 
con el a l t ó c o m i s a r i o , que fué b r e v e 
uii^Mi' ¡'.ais eond ie io rK s t é c i u i c a s q i u 
p ' d d i c a exi ja in y •en.and'o ilois ipréií ' iós na s 
. d i e n d o s ü p e j i TOS n i i(''i"il i r . a ' i e i ; i ' s i n n i a ' 
i í f c i d e o I i a n j •! ai.i .un 10 po r id ') , a l ev , , . . , S1 m i . K ) r t a H e i a . 
o n toaa h - p a n a a la ( . u n . p a m a na- ia. C , . n , : p a ñ i a aitlicpiuruir m l ' . - p a i i a • M o m e n t o s d e s p u é s s a l l ó e l n ' i a r i i u é S 
C 1 S i f ^ i í 2 ? l i n l a - . ... 1,a<1•, 1:1 tc>tíaicía'd ,lr l a P « a l u c c j o T i ü e E s m ^ qu ie f , . H j , , a loB a e r ^ s . 
i l i i . 'Ct'txl i ' lo 1 s .. •ii-*:¡MUii'U, o í i qu i i i l - ^^A^^vvvvvvv\AAvvwvvvvvvv\'VvvvvvvvvvvvvvvvvlAí fah Qn,. h a b í a d a d o CUél l t a a l ( 'ol ise-
du icaaL ai use ve p á g ' m á i s de diicho d i a- _ ,• 1 c , , . • ' ' ' - " " 1 " I d m i í ^ i i t o d 
r i o oficia,!. ' B U E N A V E N T U R A M U Ñ O Z Y ¡° ^ ^ f í f f e A f i , » i a ? , l ^ f a d 0 , ' p , , , 
p u b l i c a l a s 211 W d,e que cons t a G A R C I A L O M A S ^ e p r e s i d e n t e del Conse jo Supe- ^ 
„ *. r i o r de l a E c o n o m í a -Nac iona l sobre : " " • 'u,? — - ^ ^ - r - L;¡ 
S u b d i r e c t o r e] p r o y e c t o de r e f o r m a , de l a ley de i c a d á v e r de I s i d r o Mon-teailegr?, de -
una. eaílle de la eapi ted. 
Desgrac ia en una nr.nz. 
COR/DjDBA, 2 8 . — C o m u n i e a u d 1 Pue-
bilo N u e v o del T e r r i b i l e que en l a m i -
m a «Antuiliiii)) se p r o d u j o u n des-pren-
i i e r r a i , r e su i l t ando v a -
c o n íes-io-nes leves. De 
m b r o s f u é e x t r í i i d u > i 
¿ D ó n d e e s t á n e s o s m u c h a n h 0 ^ 
P a r a l a p o l i c í a e s ^ a 
p r e g u n t a . 
 L O M A S 
f l c o n t r a t o . 
L a s p i n v i p a l e s die e l l a , san las ^ d e l S a n a t o r i o M a r í t i m o de P e d r o s a . A l c o h o l e s : ' c i n c u e n t e a ñ o s de edad 
* l í , d a d a d . l a . í i r . n a la C o m p á . E N F E R M E D A D E S D E L O S ú l t i m o m a n i f e s t ó que las n o l i - « A n t i g á s d a T e r r a » . 
M i e s t á olí, i - . u l a a d e p o s i t a r c i n c o H U E S O S Y A R T I U U U A í J O N E S 
m i l l o m e s de p á s a l a s . ,.;„ cas u r c a s d e l G 1 R U G I A — O R T O P E D I A 
Teso ro p a r a ^L-Sprnu';; ir y a c u e n t a Consulta: de 2 a 4 
dfcll i m p o r t ó dl3 k l \ - erra ióili. CaUe Maura , Quinta Pi lar . - SARDINERO* 
H a 
i iace y a eiiai-, 3 
eil iv Huiae/ritiiijiieii 
G I J O N , 28.—iP 
i d o a noso t ros ,0] n . 
, v , . . . . . . o s i e te mlucíhaichois, todos ' «fl. 
edentes de A v i l o . ^ y c a s ¡ t odos Can d o S ^ I c í a s que se t e n í a n de, v i a j e ciet R 
o r a n las d é que h a b í a , p a s a d o p o r h a n l l e g a d o los cor os ga l l egos « C a n - ^ (i)ajT¡0 ^ V i s t a - A l e a r e 
A i r a n d a s i n n o v e d a d a. l a s ocho y m e - l i g a s da T s r r a » . Se les h a t r i b u t a d o lEí)tcrs e i h í c o s / s e g ó i r ' ^ s e ' u f i w r : " 
d í a de l a noche . u n c a r i ñ o s o i e c i b i i m i e n i o . ta.n ás ms ctxmts di?,--;.',., d d i a * ^ ' 
t e s t ó que d v i a j e que lo h a r í a d m a r - H ' 70 , , h a podo d e n u n n a d a la d e - N a l i cuces eoi!d;ados l iaya .n 
' a ea-M p a ' e r n a , oca- a q u í . ^ 
, de la n i ñ a dé! oriee H a s t a l a lioina. de a-hora-i 
^ í x ntnn el 0 r 
T e m p o r a d a d e o t o ñ o ; d e s d e 1 . ' 
d e s e p t i e m b r e 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
T E L É F O N O 2 0 - 1 4 
nae io i iu i d i d m i a í c n a l que se \. 
y quie icann-a. t o d a s lias condic.wne.s 
í i a . l a d a s . 
E i Inst i tuto A g r i c c l a . 
' L a sub í s i&ci ie to r ia ' d.e F o m e n t o h i t q ü é s de E s t e l l a en l a p r i m e r a q u i n c e - ' . , : ' 1 
m f m n m ; ; - fav.. raldenuanU- lio p o n e n - n a le s e p t i e m b r e , s i n cine p o r a h o r a r r i d a (•,.. w m ^ ^ ^mvn-, m 
a l . ( a . i r . a n o , r d a e ' . n a d a so p n d i , a p n d s a r el d í a de la pa r - ^ D - l o n ^ R q u e . , . > ^ ' ; SU pae-adiero, y l a v m / ' 
m I n s i i t u l o A g r í - t i d a . Poflieia no ha l o g i a d o p-ista a l - 1 : - m - d v a . ent 
- L l e g a d a del M o n a r c a í?l"Ta ^ ^ - ' " u 
d i c e que e l i c a p i l a l que a,p-jrlc o l E1 I l e y i ] e g ^ :1. M a d r i d a las o n c y 
^ ^A/VVA/VVAAAAAAA^AAAAAAAAAAAAAAAAA-V^AAAA^AAAAAA.. l ' IJl a f l/cl !'1') 3(1 D i l ' I M - | ¡ f i a SOÍ id l "! ' i d • dOn MflllíU'flll JUá-Ü^'Z lUiOS ¡ f Q ^ 
í 1 I I T B T I " I I í D f J l " ^ ' " ^ • ' i iH 'n ' inuy: . la" p-láuf' l í a ^ d d "s.-r-
u to c i m u A L L o 1 A ffl A R i A v i c i o d • s. p u r i d a d en &m é m x m . 
Cía, e l f v a 
COdl (;lá < 
c o l a . 
u ni 
111 gs 
i'.stijitio n o diíitje 
Cinco m i l l o n e s ( 
.VsuiCiiaiCiionieis agr 
h u i r ia la, ©iiaaici 
v c;e. 
Ha sn f r i t a g ü a r d ' a 3 . 
J i U G O , 2 8 — l i a * e n t i d a d e s 
a i n acÜdiidOi ai! Di M'i-I a r i o Sdí. 
;- d i can , tam/pooo lo j , ^ ^ 
.•lesp^ermnos que e l idiig'iié 
m ,i> 
G R A N T R I U N F O D E L A C A S A 
c i e n m i l ¡p teas tas ca t í ia u n a . 
Despacho en G u e r r a 
E s t a m a ñ a n a e s tuvo en d m i n i s í c -
r i o de La ( l u e n a r l p r e s i d e n t e dé l D i -
r e e l o r i o d e s p a c h á i i d o c o n los subse-
c e t a r i o s de E í a c i e n d a . G o h e r n á c i ó n , B I L B A O 
M a r i n a , F o m e n t o . I n s t r u c c i ó n p u b l i - « v w v w w w w w v w w v w k v V V W W W V W W 
r a , i n t e r i n o de E s t a d o y \ i e ep r i ^ s id -n - vc i i i f i c lhGÓ á é la i m d i f , en a u t o m ó v i l , ¡p-, V i g o , y 'Athih?tie. d 
m j a N a c i o n a l , ' - e ñ o r Castedcj; 
D e s p u é s d d despacho r e c i b i ó o] 
c i n c o p r i - s'''fM1*0 a v ' ^ ' 1 " - 4e genieral a,,'geni ,,; w-.n-i:. i i 
a e i d u q u e de - M i r a n d a , g e n e r a l m a r -
r u é s d é C a l v a i c a u t i y s e c r i í t a r i í ) p a r -
n a.. í s i ^ -
Nai I i zando la 
n¡ r c a í i as sub-
i : e ( ;üd- ¡ea- de 
dr i d , ü a r c e l o -
n n t a . m e r . M á »' 
Z e , i m . ;za, C á - 1 
•VWVVVVVVVVVVV^^^'VVVA'VVVVVVVVVVVVVVVA/VVVVVVVV 
c a i a a i dial 10 po r [p(j de los pira p. i.-s 
l í e l a s de Ha Ce i p i a ñ í a , . l a c u a l , c.rr . 
, , .., . • , . , , . te del Conse io S u p e r i o r ele la. fe/cono- tfUe g u i a b a el m i s m o , a c o m p a ñ a d o fi.*o i , . , , 
.n 11 i.g i w i caso, 11 . ra n u i n o r d'-i i p o r ,•, .a,. . i > , . . j .J 
1.90 ¿lie los ingles . . . - Pantos de l a üX-
idnnie i i ; . ! ! dr- \ a. ( ; a i n | i a ñ í a . 
n i ^ ^ Í ^ 1 í ü a l a ^ ó n " o . í Ü M a z u a n i y de l o s g o b e r n a d o r e s c i v i - E i l P a l a c i o ' f u é r e c i b i d o . p ó l 
• Ss. de ( . r a n a d a . L e ó n y Cjerona. í a n t e d o n F e r n a u d " , conde A y b a r , 
la P r e s i d e n c i a 
E l m a r a u é s de Rsfellft l l e g ó a l a 
^•e- ideneia . a. a.S sei í j de l a t a r d é d i - ]?[ pxVy so d d n v o en M i r a n d a , p a r a 
i endo a los p. i P d i s l a s que h a b í í i re- l o m a r e l t é , s i g u i e n d o luego el v i í i j e , 
i b í d o la a é o s t u n i b r a d a c o n f e r e n c i a q , , n0 p u d o sé i m á s fe l iz , 
u ñ a , G r a í n a d - á . Ca.-- ' ' ' '^ c o m i s a r i o , en la que no le C a n d ó en F a i a r i o , i n d l a n d o a to-
iemo.ac c o m ú n i c a b o n o v e d a d a l g u n a , pues se- (pls |.,s p e r sonas que se c i t a n antes , 
d n a l . s -,'i'l'"ría. a m i p e d i d o de t i e n d a s i n d i - D u r a n t e l a e s t a n c i a d d M o n a r c a 
,., , ¿jg v i d u a l e s de e a m n a ñ a . o c u p a r á las h a l i i t a d o m ' - l l a m a d a s del 
\ n n n u e el t e m p o r a l ha p a s a d " - p l i a ) l ( , p,, ( p m o v a . 
a d i ó — t i e n e que v i v a q u e a r el e i é r - s á b a d o , a las d i é á d é l a noche , 
po r I n o r e ' a d e m á s de l a * m p '¡••n- o m p r e n d e r á Sú a n u n c i a d o v i a j e a V i -
uci;ida ecbn. 
menu^hdad éis f a i n i l E 
m M i m é ' é t m n u ' ^ a p l a n t i l l a év H « a p a a ^ L c t ó s . 
U - d n ; i n a l . a . n oefío g'ua.rtífóls, a l 
m a n d a de un sa ige i i i to . c o n esité per-
í ' a m i l no | a i 'd- ' e-aa,c l i i . a i a t e n d i d a 
la v:-íM¡i:i!-da de ha pViiblacif 'u. 
P a s a r an m a t a r á u n bseerro. _ i • „ _ 
V I G O , 38'.—Los Gl í ib s de f ó i h e ! Col- O D l S p O Q C U O U P C l e S . 
)iil.:-v •- • ' • • 
c^TPí ida , fd , 'E( iho cía P a r f e » , en su niüjftftij 
U n a c a r t a i n t e r e s a n t e . 
D e l R e y d e E s p a ñ a al 
t e i n a que - • 
• ' i ' . d . i d m c i m i d 
'(ere.i.ni ' i te f l i 
l a s I [KI . | l 'aeio.i.ra qip 
Tai, L i l i :¡a, S e v i l l a , 
l aga . M , i e ia . ( ) \ - i 'd 
o.iz, (.' l 'do! i . ( 
l ag- -na , G i j - ' n y \ '4 i i ! l r - : ! :d: - i , 
qm1 !aa c •.ni i * ^ ; •• u.riiaiaa -
jpií rrti ncfi5Cii.il a la ( i a m p i i ñ i ' a an tes ' .le 
¡••jnaiMz'i' ('os c ine : ' p r i n e i.os afioS'. 
*Ei;itd o b l i g a d a l e m l d ^ ' a en -.•-la p r -
r i o d > di2 I V-mpo a la ex-íeiTiiioii • ' . ser-
v i d s ; / T'' a" 
q u e £i3 cwcffWítra- eii clo.minga p r ó x i m o , d e 26 d e í corr i ie iPo, llogadri (iyd 
En d í a m e d i r á u n b e e i v o P a - s a f í n , • S a n í a m í e - r , p u i i ' i c a ,la f i ig í i i á i^ 'C 
d co ime ida di. fe n-a dial Cie'la. . t i d a : 
Actos ap lazados . • «Loaird-o?, 25 cíe agos to .—.Me.^ . 
V I T O R I A , 28'—-jJó'S ai-tns a .nuneia- ^ d i o e f e r , obisipo de Tael.r-s y \ m 
coronel E l i z a l d e y o t r a s p e r s o n a l i d a - (j(ts , ., Ur uiy „•:, ^ p .v spp . -p , , p p n p d-e-, h a b í a ped ido a] L e y ú o ^ S . 
neeldr io paité el 'díía. .10, en esta ea.pi- so X I I I que r e n o v a r e las visit;^ i ' , 
m í , orgainizackiis pq¡r la l l n í ó n i ' a t n ó - d í a s a la g r u t a por ePSahminn, ffí'ij 
t i ea ti,-- A l a v a , h a n s ida apilazados pa- de julHo de 1905 y p o r Su VííUi'4a»l'Íi 
ra d , | ,ía 1 dial p r ó x n n ) mes a.c &ep- L Pia, d a ñ a Vi<-to.,ia el ¿Ji de 
n e m l . r e . d e 15)07. 
A-.AAAAA^AAAA^AAAAAAA/<AAAAAAAA^AAAA/.-«. He' a q u í el tcxrt'o úc la carta fflííja 
re'cifciclo e.] pregado, r e d i m í ; , n, (,\ ¿ 
o t r a s ei 
í-íi- t r 
lo i - i a . 
y 'V ! io \ n o lo 
D i j o d e s p u é s cine ei R e y h a b í a 
AAAAA/̂ A'» AAAAAAAAAAAAAÂ ^̂ AAÂ  
E l c r é d i t o a g r í c o l a 
E l s u h s e c r d a r i o de I ' i i m e n t o ha da-
do i n f o r m e sobro la p o n e n c i a presen-
dgis las caipit iP; 
bezas de p a r t i d 
d e ,8.000 h a h i t ^ t í 
t-engain. 
.•En el i s ép t imt ) afi.d 
a •oxtondier idí e n v i c i o telefónico a l a s E s p e c i a l i s t a ten e n f e r m e d a d e s d e l í n á t i ' t u t ó b e n é f i c o en f a v o r de los a g r i -
m m f Z die p a r t i d o jud.-ciau de u iaa K S T O M A G O , I I H Í A D O , I X - c u l t o r e s , d í m d e p u e d e n e n c o n t r a r c r é -
d-e /.000 halMla.nles . 1 , ¡() ¡ u t é r é s pa ra ¡ n t e n s d i c a r 
E n vd o .davo, a Oás de n a l - diz seis T E S T I N O S , U E C T O Y A X O 
. T l r T I p r a n r l í f r í i r r í a l ada al G o b i e r n o p o r la J u n t a d é C r é -
••• w - t * u r ' i ^ i e r a n a i v j a r c i a AR.í íe0]a „ , , , , Ul c r e a c i ó n de u n 
D R . J . M A T O R R A S 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
R A Y O S X . — D I A T E R M I A 
C O N S U L T A D E i i A i Y D E 4 A 5 
San Francisco , 2 3 . — T e l é f o n o 3 - 4 8 
VVV VV V V W « ~ ̂ VWV VVVVVVVVVV VVVV VVVVV VV V •< V V VV VV \ 
D o e n s e ñ a n z a 
•lacia I L ' a l p^ la Ma 'gdalena: 
< M o r e - a a i r : Debo, en p i inicv lu,^. 
• " p a r a Sn Grandeza se sirva po'iW 
u a i m p pe:- habe.r re t rasado -jiij-
pu •ta a Su a i n a h d car ta invi;;i'KP 
me a i r a L o u r d e s con cicas'téai (fe'jíj 
| | i iorf igrinaei ; 'm es.pafuii.'a de (Piialidii 
e Li.'a.s na. 'earos, p r e s i d i d a por S. tp 
«Xl Cae.d'ejiall V i d a l v La i aacmórP ^ 
M i s n u m e r o s a s ocupaciones me \m 
i m p e d i d o einconiprarme entro mis 
C r e a c i ó n d e f i n i t i v a d e 1 ' ' 1 1 r 
i B n e l n o v e n o , a IMB de m á ? e ¡ n -
eo jniLl. 
E n d d t i e imo , a l a s de m á ? d-e -••na-
sus p r o d u c c i o n e s . U V M W C ; l sus- c r a e i -; pero Su Grajr#w 
R A Y O S X . — M E D I C I N A G E N E R A L Id i n f o r m e es f a v o r a b l e , pero esta- U R B G S C U e l a . estaT' c o n v " n ,J' q,l• 
consulta de n a i y de 3 a 5. - Teléfono 6-03. blece (de r l a s c o m í i c i m i e s c o m o nec^sa- . a i 'ma no es taba tejos de o-os f M m 
PESO. 9 ( E S Q U I N A A L E A L T A D ) p í a s p a r a a p r o b a r d p r o v e c í . , d é » s0nfii/.M A Q , l p l i a " i d o a l a g ru ta di' 
etf 
S e c c i ó n A d m i n i s t r a t i v a . p,ara ^ U X M \m « i c i 
. l i r e c c i ó n a M a d r i d P a r e c e re . ' que en él se i n d i c a que do. ^ ^ J u d de d e . ' e ' l . ó s ' a te*Xc- ¡ T ' Ci,b,1{> í'n Iíavor_ (lí> v',,r'tra 
e r a r í a a l r e d e d o r l a a p o r t a c i ó n - q u e el E M a d o h a g a n i t m d ¿ j ^ , ^ , , , (lo ¿ o u F r a n c o P n í n a y de tepa.ua 
a i , / r t En e-pera dd ique u n d í a puoda 
jjy^j ~"WAA<W«'«-»-WWKVVVWWVWVVWV»/VVVV»/VWWVV\ tl.VO 
E l ue r somi . I e m p l e a d a por va Com-
p a ñ í a h a b r á idfs se, es})año.! , p o r l o Y ^ s u p o n í a q u e 
m e n o s . d 80 p o r 100. de l a s on-e de l a noci .e . I n s t i t u t o q u e se 
L a . C o m p a ñ í a , é v m n r n h - s • i d i u a - M a n i f e s t ó t a m b i é n que m a ñ a n a i r a s u p e r i o r a , . . mi i l l 
a f e m p í e a r iei, sus . e , , M , ne.d,, ;• - v en d e s p a c h a r c o n el M . m a r c a p a r a une las ( . a m a r a ^ g r 
s ñ s i n s t a l a c i o n e s , m.a.k'iru:.--s >> pro- ponea-le a l c o r r i e n t e de loa a s u n t o s r a n acoge 
d u c i c i ó n n a c i o n a l . - v i n M e que re- p e n d í a,ies y que pasado m a ñ a n a se a p o r t a r - c a e 
: r m a r m 
de p e s d 
G a r c í a OI era, ma,( 
as v \ , ' , " - v-•- .ñero camión de pePudar a Su Orar,-
e cruie- W ^ Y ^ e ^ d g a Tonia,sa M c e a s Ro- ™ g 
d r i l 
m : 
c i r ig i inz : d ' I za ra , de a c u e r d o con lo 
" ' V i o o V ^ ^ n . I t i r i n d ^ " ^ ^ lepaPen la ley de t ' . - a p i u d o s ^ 1 m a de edas l a ( a i n t n i m ! .. „ , • . , , ' . . m 
i(ui háh (!; 1,)2l] > n'!l1 de * de j u m o " l 
c e l e b r a r á e n P a l a c i o d a n u n c i a d o de nc setas KKi.OOO . . . ^ . . ^ d il m i s m o a ñ o . 
JVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWIA.WVVXVVAA.VVVVX-V\^A'»'\. Conse jo di '. D i r e c t o r i o b a j o la p i e.si- T a m l i i e u s e ñ a l a el que las i • ' m M n - ^ ^ # 
s orea a G a r á c t o r e i n i t i v o la D e l h o m e n a j e a C o n c h a Espina 
o s e a d a m i x t a de C a n d a i i l l a ( V a ! cíe 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
[ E R I C A H O L T M A X X 1 
• V i u d a d e S á i n z d e V a r a u d a 
O D O . X T O L C K i O 
• C O N S U L T A D E D I E Z A U N A 
• San Francisco, 27 
• • • • • • • • • • • • • • • a S B B B B 
d e u d a d d R e y . des q u e se- e n t r e g u e n a los a g r i c n l t o -
E l Cense jo de a y e r r e s no ' • • • • v e n g a r á n i n t e r é s supe r io r ' a l 
'•"d Conse jo d d D i r e c t o r i o , a l q u e 4 p o r 100. , 
ü b . s e c i ' e t a r i o s de Gue- • ^ ^ ^ « ^ ^ • " ' « ^ ' « ' « « ' ' ^ ' " ^ A A A A ^ ^ A A / i t r t ' » ^ ^ ' » ' » ' " » ^ ' " » ^ -^an \ l e e a e ) . 
H a c i e n d a , t e r m i n ó a las dW¿ * ^ T ^ ^ N ^ T T ^ A T T - » T ^ T » T ^ T ^ u o m i b r n m k - d m de im ib . • 
av; •••!•., e s t á eniintiniídnd m 
i . ' a M o n - o ñ e ' l i i M S í M 
rdi t ,s inient<)5 de reacio i, 
n " d a d . . — A i fea so R. H . Xl l í . " 
*A/VVVVVVV'VVVVVVVV\AA'\AAA/V^AXAAAAAM^|VVVVM*V*Í 
2 a s i s t i e r o n I 
r r a A N T O N I O A L B E R D 1 m©rios c u a r t o . U T X Í . * v ^ x , * w - — r á por :, s d ó n : a, p in:e.n-
• ,\ la s a l i . l a . él g . m e r a l V a l ! , s p i n o - D I A T E R M I A . — C I R U G Í A G E N E R A L :Ce el nü'évo , li • • 
* * » 
U n a c a r t a d e l a l c a l d e 
d e C o l i n d r e s . 
E L S E Ñ O R 
Teléfono 9-71 . Sa d i j o que se h a b í a n d e s p a c h a d o n u - Espec ia l i s ta en par tos , enfermedades de V . d ^ Z - ^ l r t ^ n ^ T t i • f v i l ^ 
mmmmmmmmm me rosos exped ien tes , a l g u n o s de g r a n ^ l a n u i j e r y v í a s u r ina r i a s . f m ee.c a toe m a ? - í r n s y maes - do -alcalde de l a s n n p a t i c a \ m 
r u L o x „ a n i t i a = den p r i m Escailafcin que as i a í eu - e o l í n d / r e & , que i n s e r t a m o s m u y - l 
ConsaUa de 10 a i y de 3 a > ^ ^ ^ tusos : " ; 
A m ó s de Esca lante , 1 0 . — T e l e t o n o 8 - 7 4 , v p , v l : „ i v i», , . „ : i U , . . ; ( . s . y crae « S e ñ o r d i r e c t o r de l per iódico ti 
^ v v v v v v w v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w . a p l l , , , , h a n ' r e m i t i d o la ú l t i m a d i i ' i - — l ' d i l . t ) ( . A N T A B - R ' O . • ' < 
T e l e a r a m a s b r e v e s . g-'n-:-a d.- ascenso, que e n v í e n d i c h o M ^ sc f l0 r m Í 0 : ^ el ^ ' T ' - S 
^ — de.enment- • ln. breve.Had r w - m v ^ u . l i g u a . l i r e c c i ó n de 23 del udu 
fenti'e las re jn -esen tadones qu*1 ^ í l 
t i e r o n a l h o m e n a j e a l a ilustre 
r - ^ ^ - - - - • 1 |M« l o r a C o n c h a E s p i n a , figura oslenP 
• E s p a ñ a . ^ „ „ m , „ c„ . , n r c o : - n : p « . . . v i n a ' . . O Í R Í ^ 
r a n t e , lo que m e sorprendo , toua •« 
A c a b ó la hue lga . .' m - ; u ^ u ^ ^ que t a n h o n r o s a • • e u r e s e n l a c i ó f 
U m t U , L 'S.- .L. .s a m v r . ' s u r d a - ; " - ' a d d a !a e ^ u ; a de V a d a , se a u - ( | , | e g ó d que s u s c r i b e en dicho s f l i 
u n o , puasto qm' ^ 
F A I L K I I O H I L B U BE A í i , A LOS i A . \ l BE ÍBAB 
tiabiendo recibido los Sanios Sacramentos y Ja Bendiciún flposíúlica 
I n f o r m a c i ó n ¡ d e t o d a 
M . 
d . x ' u m . n r i - l a b r e v e d a d pdsib. 'r-
eca el] fim el;1 &pr a1 ta en ej iév. 
del] mes de se ipt iembre pGTÓ«r¿no. 
S u d e s c o n s o l a d a esposa d o ñ a M a r í a C r u z G . G o t e r a : I r - jas d o d a M o r 
cedes y d o ñ i C o n c h a : h e r m a n o s d o n C e l e s t i n o , d o ñ a G r e g o r i a i 
d o ñ a M a r i a n a y d o ñ a B a l b i n a : m a d r e p o l í t i c a d o ñ a S o f í a P e r e ' 
do ( v i u d a de G-. G o t e r a ) : l i e r m a n o á p o l í t i c o s d o ñ » i K n c a r n a c i ó n . 
don F r a n c i s c o , d o f u . J u s t i n 1 ' . d o ñ a P i l a r , d o ñ a D . l o r e s , clon M a ' 
n u e l d e l V a l l e ( m é d i c o ) y d o n A l f r e d o K o d r i g - a e z A g ü e l l s (de1 
e ó r a e r c i o ) 
R U E G A N a s u i a m i s t a d e s e m o m i e u d e n e ú a l m a a I ios y se s i r 
v a n as s t i r a l a c o n d u c c i ó n r i e l c a d á v e r q u e t e n d r á l u g a r , h o y 
v i e r n e 0 , a l a s C I N C O V M E D I A d e s d ñ l a c e a m o n u o r i a , A l a m o 
d a d e J e s ú s de M o n a s t o r i >, u ú m e f o 11, h a s ' a e l s i t i o d e eos u m b r e 
y a les f n n e r a l o s cine p o r e l e t e r n o ' d e s c a n s o de sn a m a r-e c(de-
b r a r á n el L U N I K S l de s e p t i e m b r e , a l a s D I E Z Y M E D I d . e n l a pa-
r r o q u i a do S a n F r a n c i s c o , p o r c u y o s f a v o r e s E s p u e d - r á n a g r a -
d e c i d o s . S a u t a n d e r , 2!) de agv s to de 10-21 
L a m i s a de a l m a t e n d r á l u g a r m a ñ a n a s á b a d o a l a s O C I 1 0 e n l a p a -
r r o q u i a an te s c i t a d a . 
E l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r o b i s p o de e s t a d i ó c e s i s se h a 
d i í r n a d o c o n c e d e r i n d u l g e n c i a s en l a f o r a i a a c o s t u m b r a d a . 
F u n e r a r i a de C. S A N M A R T I N . — A l a m e d a P r i m e r a , 20 y 22 .—Tel . 481 
'Con ob je to de que s é ' r j e c ' v í s t P u y a 
t?, ed i f i c io r n que n d m r ' n i o r A ? e s t á 
I R C i r " " s . ^ I a ' r 1 ' . " m é r O S l i t ó l a - ^ f e ^ ^ ^ V a d a . se au- d d o g ó ' é r ' q u é ^ 
ú a : d a . o a l a b u e g a ,a,r m - ! ' n z a f i ! ,!,; ^ ,! ; ' " , ; ; ! - n i en o t r o a l g , 
na pa ra que p roceda a] t r a b a d o d d s0 | a i i u b i c , . a o s t e n t a d o el «liGdntM 
m a V i i a l e - e d a r . causas a jenas a su v o l u n t a d n o s 
, , , „ , , ; , • " . , c " , a . - ; a . Se • . ' i n i l e n a l i n s p e d o r d e la t - r - h u b i o r a u " i m p e d i d o a ú l l i m a - l i o r ^ . ¿ 
j ' ' , ' - ^ < S O I I M Í M O la Le i n t e r e sa d e i . r e-to bien s o n ' * 
m ; „ ; , „ , ; , . |:; ^ ^ m a ^ u m ¿ \ ^ r ^ ^ m e u y o n i d i v o l e ruego l u ^ 
^ ^ 1 uu.iU'd p a i a ¡os p ie i ia.- m c a n c » n o n .le la p r e senL ' en el cnaiiw- . . 
. . . y T n ñ a i i e - . y de una m i x í a p a r a el d i r e c c i ó n y c o n g r a c i a s a i i t K ' i r ^ 
- ' .nre-i .'o fl» tía IP i ; i t a . . ,r"e • a n i i p ¡ e a - se ofrece de. u s t e d a f f i n e . s. s.- . 
m u n i c i i p a í de A l f o z de t r e c h a s u m a n o . Euseb ia V a ^ ^ f 
C o l i n d r e s , 20 de agos to de 
iniíx, 
g a i M ' los p a t r o n o s , s u e o s o m s e H i j . 
d1? P e ñ a , a!l a u m i ú i ' t ü d,2 jomai tes 
D! g. . | : . , 'nadi 
hucriga, r o g é 11 ( 
11: ' i p 
l i a a los Hogares . 
t a i a l i i a' geee rnadc i r . foipcit 'Muari e p a r j r , , a | p ^ 
É a s g-astáoíieB r e f i n a d a s . i , ¡ m : alo." 
I'1 . -abei 1 • 1 • ha I h u m i e a a !o.« pa „ 
tü.m•/.•., que .«-• h a n (•o>nproniei':do- a 
a n m ' a t a r los sueido-s p e í l c l d i r á j n e i r t c . 
U n a de leno irn . 
M l J R i C I Á , Cemimiea , ! ! de L o r -
ca que l a ( ¡ u a r d i a i d v i l ha . ; ' - ' l ra ida 
a A u i i o a i o Gouz í ' í ' e z y S ' i iK'nez, que 
se dee'i'iae;' a u l o r de v a d o s 1 alies. 
Le 3 azadere^. 
M I H C I A , 2 « . - E n P e ñ a d ,1 A e n i ' , , 
f e l i a ' l a l i a n van ios j ó v m i ' - d a n d o u n 
ojea, emi i^do a P . 'dn) Wids-l ~ ' ' ' ' d i ' . -
| 11.' la 1 'pe ta , b i h e n d a p r a v e n 'w-
p. i'i T " {••• •' \ ' r 1 r-. 7. 
E l cl;i=pa do Segerbo. 
• C A i S T E L L O N , 2w- . -J la l h g a d 0 a d 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
VIERNESp 2 9 D E A G O S T O 
. Í O l i m l A B E L T E A T K O t i l i l l l I S i B E l , BE J I A M I D 
I><Kl>iit R O « A R I I O 1 5 F ? V ^ V 
C A N C I O N I S T A 
1 ^ 1 
•la a -
Mí)USOftíi:| 
' 1 ' ' ^ y Ixíiir. 
ilou.Alí... 
s visi ta 
Majestad 
'-'•'i dn a«MWl 
29 D E A G O S T O D E 1924 E L , ^ C J E B L O C A N T A B R O A Ñ O X I . - ^ P A G I N A $ 
L o s R e y e s e n B i l b a o 
D o n A l f o n s o p r o n u n c i a e n e l S p o r -
t i n g u n i n t e r e s a n t e d i s c u r s o . 
J J I L B A Ü , 2 8 . — L O S Ripyicis, que per- ¡ w i u l i n i u r n t o p o r l a auisonicua do !os 
" „'pj'}i,i'(ifi cu icl P a l a c i o de ilos o x i d e s La lhu id i - i s t a s de Sam S c i b a s t i á u . 
' Hc i - rd ia S p i u o l a , s a l k v r o n m u y P e r o y o i r é a J l í y l l e v a r é p a r a los 
L ) | ' r ; i M > d'.- S I I H liaibita-e,niii.e:5, ha - h a i a n a r i s i n ^ el j v e u e r u o i j uu .UjUi . • 
' I j a í i j . caíiK) ó : c.osUunhr-\ te ler ' i - . i i - les ded i ca . 
L,monlo con M a d i i d y Sa.u Sel.a.s- E n u n b r i l l a n l o p á r r a f o d ice que 
L i j ) , yundiJ i i i . ^ . i «un a.uloi iKvvii a nues t ro s m e j o r e s m a r i n o s son h i jos 
i íts A i e n is. de l o s C l u b s n á u l i c o s o de a m i g o s de 
'••"{jam h o r a fimív.- h a b í a a b a n d o n a d - ) los C l u b s y que h a y que f o m e n t a r 
^1 puci ' t" el 'Ci'Uiirro «H-cin-a V I C I M I Í U o s l a a f i c i ó n sana, para, el c u e r p o y 
•',.Uj,Viii,a)«. QU'e í a l i ó p a r a San .s.-bas- p a r a el e s p í r i t u . 
¿ ¿ r o a objeto tile :ivv^v.r a l p r i i . - L o s e s p a ñ o l e s — a ñ a d e — d e b e n s i e m -
Cipe de A s l u n a s p a r a l l e v a r l o a C.i- p r e t e n e r l a v i s t a f i j a en el m a r p o r 
'•fóji. ,. . . . , üá g r a n e x t e n s i ó n Se nu. • s i i a s cos tas 
• ^ 1.M,~ ArcM;a.s ^ j ^ ^ ^ y p o r q u e t e n i e n d o la v i s ta y el a l m a 
E q u i v o c a c i o n e s q u e m a t a n . 
E n v e z d e C a r a b a ñ a l e 
d i e r o n h i p o s u l t i t o s ó -
d i c o . 
M A D H i I ) , 2 8 . T - E H la Casa, de 3o-
c o r r o de l d t s l T i t o de [a U n i v e r s i d a d 
ha faJle 'c idü esta m a ñ a n a , a pac í ) di 
i n ^ i v s a i , u n a m u j e r l l a m a d a P e & í p i 
P é r e z , de d i t ó t a e r i í a y on l io aflos y CÜJ 
d o m i c i ' i n ea la e a l l é d I! M a i í i m ' s d( 
Sania . A n a . 
Él fa l lee . imiei i ' Io SG d e b i ó a v ioJent : . 
h i t o x i c a c i t ' n . 
1.a c i l a t í a , m u j e r , esta, m a ñ a n a s;1 
r - ' nü i» ai!^o i n d i s p i 7 i ? í t a y i c i v y e n d o 
q a e se t r a í a l a d e u n a á f e c c i m i g á s -
t r i c a S'C d i r i g i i é a u n a d r o g u e r í a , pa-
r a a d q u i r i r C e i a b a ñ a , c;m el i i n de 
p u r g a r í í e . 
E n u n r i n c ó n d e l a c o s t a . 
j ó v e n e s p e r e c e n 
a h o g a d a s . 
•Sf 
MtfWidad'd1! 
j i , la «.Fia.ck'U:iu-Tu-Z¡!i». i : . ;:-';e-
,,¿,,1 a le- ! : 'a: p a s a n d o . - I R e y 
"i..ir<:'.) '1 y-níc C \ f ñ o r VcMider-
[ D r . V e g a T r á p a g a 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
'Enfermedades de l a p ie l y secretas. 
Consulta de n a i y de 4 a 6 . 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7 . 2.0 
q u e r é i s — e s t o y seguro—que 
p o r q u e m e l l e v a el c u m p l i m i e n t o clel 
Uebcr. ( C r a n d e s a p l a u s o s ) . 
C u a n d o e n l a g ó y r a os ten to c o m o 
vosofcróB l a rose ta del Círah cA c u m p l i -
m i e n t o de m i debo? me c a j i s a eno r -
m e s a t i s f a c c i ó n . 
P o r i -u a u l l ó 0 m a i e l i a r q n i e i o q u -
d o m o i á tedos j u n t o s e l h i p de i-e^la-
m e n t o . ¡ H i p l ¡ H i p ! } H i p ! 
En el pueb le de C u e l o o c u r r i ó a y e r d é F o m o r i l y de l o s o t r o s b a r r i u s SeS 
t a r d e m i s ensmie y J a m e n i a o m s . i i . o Cue to se d i r i g í a n a l C a n a l de la C a n -
o é c t o e n i ü , i .ei cji.e i i . d u n v ' i u ú ú i a s uus t é r á , , p o r s i a ú n p u d i e r a n l l e g a r a 
- g r a c i á t t a s j o \ c n e s del b a r r i o de F o - t i e m p o de ser ú t i l e s sus s e rv i c io s , 
. n o r i i . D c í g r a c i a d a r i i é n t e los b u e n o s p r o -
i ' o c o d e s p u é s (jñ las c i n c o y . l levan- p ó s i t o s de a q u e l l a s gen tes sene i l l a s Se 
.0 con eiuks a n o s n i n a s 0 0 c u r i a e s t r e l l a r o n c o n t r a l a t r i s t e r e a l i d a d , 
oad , f u e r o n a, b a n a r s t a i . S K I O cono - L o s cue rpos i n a n i m a d o s de A n i u i y 
i o n eun ei n o m b r e ¿le C a b a l de ia de Josefa se h a h a b a n y a en l a p l a y a 
C a n t e r a , A ñ i l a M a r t í n e z , de v é i m e hasta, d ó n d e las h a b í a n sacado u n o s 
a ñ o s , y Josefa C a m u s , de v e i n t i c i n c o , o b r e r o s que en la c a n t e r a d e d i c ü b a n -
¿.(vnie p u d o o c u r r i r p u r a que- Jas des se a l a e . x t r a c e i ó n de p i e d r a , 
m u c h a c n a s p e r e c i e r a n ahogadas"/ he- K j j o v e n C e c i l i o C a m u s de d iez y 
g ú n u n a v e r s i ó n las j ó v e n e s GOmetlÜ- echo a ñ o s , s a l i ó p r e s u r o s o c o n d i r ee -
r o n Ja i m p r u d e n c i a de i n t e r n a r s e e i ó n a l a c a p i t a l , l í e g á n d o a las s iete 
m a s de lo t i eb ido , sientfb a ia -as l radas y m e d i a a l A y u n l a m i e n t o y d i u u l o 
p o r l a GÓnr jen té , une en a q u o l l a p a r l e ' m r o . a de to q u ó s u c e d í a . 
F,i deipendiente- d e ^ es . ta iMecumento, [ a neva cas i s i é i í l p r e b a s t a n - Él J u z u a d o de g u a r d i a , que lo era 
T í í * * ¡ ? ^ l . . n e r ¿ ^ y ^ í . ^ X ' t p f u e r z a . O t r o s vec inos s u p o n e n q ^ f j f e l . del Este, compues to , p o r el j u e z se-
r Air ias de M i r a n d a , el s e c r e t a r i o IIla.llina.do M a n i r ü Bijas, se e q u i v o c ó , la, v e r a a d e r a c a u s a de- l a d e s g r a c i a ñ b - f f ó r 
y en vez de a g u a dú C a r a b a m i .!e d i o e » o t r a que la d é habcir r e s b a l a d o u n a .«.-.eñor C . u l i é r r e z y el a l g u a c i l l a i i s 
In.posii . l í i lo s e i l i r o . , 1 , , ]as n u i e m i e i i a s , que en su c a í d a . S á i n z , d i r i g i ó s e e i i 1111 coche a l ¡ a i e -
l . ; i m a j e - [p i u g i r i ó . y poco d e s p u é s a í r á s t r ó c o n s i g o a su c o m p a f i e r a . b lo de Cue to , i l l egando- y a a n o c h e c i d o 
eodpienz^ a sen,!ir t an t rcmenidas aa - K s t é n en p o s e s i ó n de la v e r d a d los y t e n i e n d o que h a c e r uso de f a r o l e s 
g u s t i a s que se v i o en la m . - c - i d a d de p r i m e r o s o lo e s t é n los s egundos , es p a r a a c e r c á j r s e a los c a d á v e r e s - , p o r 
\ - -en'tajse en la Casa, da S o c o r r o . eiert.0 que las dos n i ñ a s , h o r r o r i - e s t a c i r c u n s t a n e i a el J ü z g a d ó l ' M Í t ó 
donde, c u a n tes au.xrUos se la piTi^S-ta- zada- , c o m e n z a r o n a d a r g r a n . l e s vo- su,*? t r a b a j o s a o r d e n a r el t r a s l a d o , d.-
r o n f u e r o n J m ' i l i l e s . ees y e m p r e n d i e r e n veloz c a r r e r a ha- a o u é l l o s a l d e o ó s i t o j u d i c i a l . , opej a-
!•!' du ' ñ o y ej d e p e n d i e n t e de la d a . el pueb lo , a l que l l e g a r o n en esta- r i ó n que r . ' a l i z ' w e en el a u t o - f u r r g ó n 
A l a s c u a t r o de la. t a r d e m a r c h a r o n d r o g u e r í a f u e r o n d e l i m i d n - . d e c i a r a n - do l a s t i m o s o , (mes las p e q u e ñ a s ha- , | , . los S e ñ o r e s H i j o s de d o n Ce f e r i n o 
los sobe ranos c o n su s é q u i t o h a s t a (p, "q, , , . , ;„ , • „ „ de scu ido h a b í a n que- h í a n s i d . . d e s n u d a d a s y e spe raban a S a n M a r t í n . 
j a s A r e n a s y l u e g o a I d e d i o donde ( j . | ( |n j m p a s las h o i i i l . o n a - de la Ca- que Josefa y A ñ i l a s a l i e sen del m a r E i l t r é los vec inos d é Cue lo p i ' o d y j o 
\ . l . l v v v » v v > . k v v v v v v v v v v v w v v v w v w w v v v v w v v v \ v i s i t a r o n el p a l a c i o de los ma rquese s i ; ; i i a ñ a y del h i p o s u M i t o y que a el lo para , que las b a ñ a s e n . h o n d i . a m a i i o p r e - i ó o l a dob l e de . ig ra -
WU, .Tcorgiicr.iidü icm é s t e a su esposa de U r q u i j o . d ^ j i á o é t r e m e n d o e i r o r . l i á p i d a m . a i i e , v a med ida , que se n a . b rdés las do-, l ó y e n e s e r a n ap re -
P ^ ^ , ' c ^ u c i b a n u t o m a r pa.:vt en ¡.as Desde L l o d i o el R e y m o n t ó en a u - ¡ a jar / , ha di-apruestó que se h a g a e n t e r a b a n de lo o c u r r i d o , los v e í a n o s e h u i f s i m a s po r l odos , , 
i ^ a i e Á t o m ó v i l e m p r e n d i e n d o el v i a j e a M a - h i au'.a-pshi de la v í c t i m a . 
P a ' v b ' a á} r a e ' v i do .-.•A ¡ lo jo ( i r ¡ ( | v |a R e i n a se t r a s l a d ó a U i l b a o 
yáieqi :1 el V.'y l e m a q i v . , -mp e i a k r . n a ! r e l i a n d o a l ¡ . a l a c i o de los condes 
SU vía i ' ; a M;icl" 'd, , se ¿ i d ' l a n í o ¡a le 
u] ,|5¡ Ui • p ^ i o b a s . 
' yKI .;vsri '-ic- > (11 • ' I i g u i n i e : 
' i ' , , ' - - ; ; cV II) m e t r o s : P r i m a - , . . - .Ton i -
vVWvvVVVVV^VVVVVVVVVVA/VVVVVVVVVVVV, VVVW\ tVt\^/VA/VVVVA\WVA/VV\ VV\AAAAA.a,VlVVVVVVVl *VVVVVVVVVVV\Aa\aaVVVVVVVA/VVVa\'VVVVVVVVVVVVVV\i 
•por Su Ma . jv s l ad .la 
a,.on i'.'iia. h o i a , 2U m i n u l o s , ó s i -
ajifltjijs, copa de - u a.lleza ¡a i n f a r t a 
lsa,!)él. Segundo, « S i • y o l i n d a , ; , p i h . l a -
tóaP<Vr. ( I o n d e de Z u b i i ia. 
. ^fii.iiG (';:.', 8 m i d r o s ; p r i n i f r o . «d í i s -
p'lNii I b , |,á o l a d o po i el Rey y ila 
f<pfi:ir'iu de X ' a n d o i h i l t , en una, h o r a 
32 iní'.'Mit'is. 3(1 • 'guirdo's; copa d e l 
coiule 'Jp Z u b i r i a . SegiMido, « A l a i - e 
\nm\hi\ > por el s; ñ o r C a n d a ' las ; y 
miiTO, " M Í ' ' Tutie . . , diel Hey . 
Soriv de 8,5(1 m; '1 r e - : ( d i i r a l d . i Ví.>. 
palroer-eiVi p o r i 'a d u q u e s a ele la 
Vid .ría. ra r e a he,-a. !) m a n d is, :,() 
inundas; ci pa á:} s-.eñor M a r t í n e z 
Sí^áB «lie 6,50 n i i e t ro - : .(Cisco V.. . ] .a-
imiirado po r ir.l s e ñ o r A n a n a , en n a a 
h.M-a, 7 rnliiiwhtoté,' 2 segundius : 
do Iba -ed ia S p i n o l a . 
A l a s seis es tuvo en la e x p o s i c i ó n 
a g r o p e c u a r i o a s i s t i e n d o aJ r e p a r t o de 
p r e m i o s y a l a c l a u s u r a y luego rog re -
s ó a l pa. lacio d o n d e se a b i j a , c e n a n -
do v r e t i r á n d o s e a de.-cansar. 
L a s i t u a c i ó n ¡ n t e r n a c i o n a f . 
E l G o b i e r n o b o l c h e v i q u e 
d o q u e s e r e a l i c e u n e n s a y o d e 
a m o r t i z a c i ó n g e n e r a l 
r u s o . 
L a u n i ó n de l S u d á n U n r u m o r i m p o r t a n t e . 
K H A R T U Ü M . — H a c e d í a s se v iene P O M A . — P . n .'os C i r . a i s j ud ic i a . l e -
j j p a r t i e n d o en l a s c i u d a d e s de l S u - s e terfée epue. kTD^Tn.-1 m b r. acu.íiaáiOs . c o p a del infante don Ca l i l o s . 
Tanniiii-ada la r e g a l a , l o . R e v é - a l - uul1 q u e d lcva Ja n r m a . con,-, i ' a i r . idx-ad • 
motóaron cu (el Spor t i u g y s eau idn - « S o c i e d a d pa ra , l a l a n o n de l Sudan . . . d i p u t a d o M a t o t l 
«Mfttie don Alfo,ní-o e a r p r e n d i ó o! v i a -
je a Madr id . 
Otros detalles. 
A las doce y c u a r t o los Heves s-
WWhrdaron a l Rea.l S p o r t i n g . donde 
M hallaba p| s e rv ic io del a l m u e r z o . 
i'iQS Monarcas o e u p a i o n l a p res i -
d i a , sentando a su de recha a la 
D r . A n g e l R u i z - Z o r r i l l a 
í J R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
insulta de once a una y med ia y de c inco eonocer su i n d . ' p e n d e n c i a . Kl S u d a n . 
i ei 
i' a s e s ina to dio! 
l ú a 1 ' i s u J l o s a l 
eion en ei e ü - l V a d i r i g i d a K A n u e s t r o s q u e r i d o s c o m - c o n í i • a.r -su | , , : r t i c ü p a o i 
p a t r i ó l a ^ : . . , y e n g ruesos c a r a c t e i e s m c u . 
d ice a l co^menzo: ((La. s a n g r e es me- L a s agres iones de los « c c m ü a d j i s » . 
j e r - q u e l a t l n l a p a r a e s c r i h i r los a n a - A T M N A S . — A y e . - -.• ha io,g! d r a d o 
k s ue La g l o r i a y del honor . ; ) u n a nueva, a a i - i 1 i-- • los « a - o m i t a d - '€0 el d o m i n g o . 
I n c i t a a la n a c i ó n s u d a n e s a a que j i s » 1 i i ' g a r . / s 1 la í r o n l c i a . t a so l - Bs 'a . - -ganda p a . t e . \ -aa ie ; pi] d •-
p e r s i s t a en s u a c t u a l a c t i t u d , a 00 d a d o gr:i go l:a v'n'.i iniUfirtü, y 1.crido c;r . dfj ' V i ' i ' i -ado el d o m i n g o p a t r i a . 
(as s igl l iaHites .p '-Ui ha ~: 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
M a ñ a n a s e v e r i f i c a r á n g r a n d e s 
p r u e b a s n á u t i c a s . 
A la< o m e de la n i a ñ a n a se \ " i - Dos cast iges 
Jicnra a l i a e i n r e r a de ll.K,) 111 ü e s . e.- H A H C C i . O N A , ^8 . - L a . I m i t a d i r ec -
ga.a izada por el CJuh N á u t i c o M o n - U v a del H a r é . ' l o n a h a c a s t i g a d o a los 
l a i i e s o t o r g á n d o s e los s i g u i e n t e s p: . : - j u g a d o r e s H i e r a y S a m i l i e r a que no 
i j g o é s j u e g u e n en esta l e m p o r a d a en el p r i -
P r i i n e r o . — C o p a A i n m ; : ^ de la T i c - ' o e r e q u i p o d e l C k i h . 
Seguaido.- Regalo d ; C l i i h N á u t i c o E l d í a e n B a r c e l o n a . 
M o n . t a ñ ó s . 
T ICÍ - o . — M e d a l l a d-d C l u h X á n t i c o 
í o n l a f i é s . 
C n a - t e . — h h m í d e m de í d e m . 
A con" i n u a c a ' n se j u g a r á el g j j i r j j e r 
a i l i d o de w a t e l p e l o p a i a : ;p i ¡nc .~ lo-
^altos. . . , 
M a ñ a n a p u l . l i c a r emo -; las, ¡ a . - e n p -
Mones que h.-iy. l a a t o pa ra e- ' as p r n o -
bas* C O J U O p a r a la a r a n i c g a í a que te 
c o m e r á en ia i a i d e del d o m i n g o . 
E n T c r r e l a v e g n . 
La, ("¡im:ui-.*:ca c d e h i a i á , c o m o y a 
tem m e s i n d i c a d o , su (xniieai . . a l ' •\', 
E l a u d i t o r d i s i e n t e d e l 
f a l l o d e l C o n s e j o p o r 
a s a l t o a l a C a j a d e A h o -
r r o s d e T a r r a s a . 
20-54 
a seis (esquina a Peso). 
PLAZA V I E J A , 2. — T E L É F O N O 
Jiarq'lresa de A i r i l u c e de i h a r r a . con- e g i p c i o 
Tii l l in , duquesa de la V i c d m : , ; . 
m V'i.'etm-iaiio L ó p e z H ó i i g a . 111-11-
5 r V a n d e r b i l l , s e ñ o r C a n d a r i a s v 
s%'- .Loquerica. 
A su i zqu ie rda el s e ñ a r S a i a e h o , 
y e ; a do S a n - t o ñ a , s e ñ o r A r a n a . 
" de " 
t e m e r l o s a e r o p l a n o s , m u n i c i o n e s y- o t r o , cu a ' - ¡ o en l a - kííniOdiiaciOn s 
a n u a s ing leses , cosas que ( t e -apare - de H o i e y . y pi-oviatos de 1 •] a nao-i va-
r á n a n t j la l e g i t i m i d a d de l a - r e i v i n - c i ó n n - - a C a . . f. a n a h a n t r a p a j o s 
d i c a c i o n e s p o p u l a r e s . t o p o g r a eco- pñy cv&nty iV ' l d a.-i so 
l í l C h i p i o . (p¡e estaba s in a r m a s , r n t e i n i a c i o n a J die l i o n m . 
Se b a s t a n ellos. 
i-.L C A l H n — i . a 1 , , . . . - , . looa.l p u i d i . 
ea I t ex to d> lia p r e l éí i i j i ; . . ].',< o. 'i-
^ ^ 1 '.i C i t i e é m i- igipclq de K-ar-
t M i i n i haia d i r i g i d o iai m i t i i s í r p de íai 
C u e r r a eg ipc i a . I v i •"• • d " c r m . - : : i o -e 
( I cífia-.m que las 11 ipaís cib 'a g i n u - n i -
c i ó n ídle K a i t h u m sein é& p a r su.'i-
puede h a c e r lo m i s m o . 
T e r m i n a d e s p u é s de p r o t e s t a r c o n -
. r a el r é g i m e n de e o n d o i h i h i o a q g l o -
c o n u n v i v a a l r e y F o u a d . 
E l T r a t a d o de L a u s a n a 
P A R I S . — r E l Senado ha Ra t i f i cado 
'wa e V a j i d e r b M i . m / u q m - de 'a 
¡ * m m . s n ' i o f i l a de V a n d e r h : ¿ t v 
* r Caroaga. 
f !05 pastres el sef ior S a r a c h o p r o -
1 * ? ^ ' l - H p j i l a b u ^ sa i ludando a 
ó1 «eyes y agradecu 'nd iKe^ ej h o n o r 
n ¡aciaii al (Muí. can M I v i s i l a . 
, « i e i i d o a.l LT. a n i v e i s a . r i o del 
yUng-, di jo qm, la p r u s p e i i d a d del 
» deb í a a l inte-Os que s i em-
^ s i a d . " n"^"'aLl" l,0r ' ' I { : ' ! u b 
"'•'iiiaij 
m 270 vo tos c o n t r a 20 el P i a l a d o de, ^ y qu;> | .0 | }mt. 1( 
L a u s a n a . (a.nto. ero • el Goibi 
A c t o c o n t i n u o se l i a n d a n d o pOJ 1-(ifl,Cj.ZÜS 
- t e r m i n a d a s las sesiones. 
p o r YO. 
ca iv íe 
Como los « b u r g u e s e s » . 
L K A l N C H A H O . - i L a s m l ^ M w 
de lesta n u d a d d a n p r a e i a m a d o el 
, - t a d > .!.• m m m * :n "!,)11\u ,i"11'a i 
he iH- d v . - d a r á d o ion h u e l g a los oh re 
ros ih I m u e l l e . 
M o v i l i z a c i ó n genera l . 
-MOSCi ' .—KJ C o b i e i n ' ho le ln 'VKio 
h a o r d e m o l ' . q i : 1 pfKP9 «1 30 d,e age 
t o se r e a l i c e m i e i o a v e de m o v i l i z -
. i ón g i ne r a l del I-.jér. i l o r a so . T-
Gónsietjó idle l a C u e r n a se h a vasto o b . 
p q í l -
C i ; : : - ! a . á di 
P i i m c r o . — ¿ " l i O m í l i c - li-.ofe. 
S-,• ar: 1!o.—i.a 1:zam:T-nt0 de j a l í a W n í } . 
T i c c: 1 0 . — T r i | d e s a l t o cdiñ 
ó a a r l o . — S a d o d'fi a l t u i a , c o n 
].u.lso. 
( .nnnto.—400 m e t r o s v a i l a í . 
Srx to .—5.000 n n d i e s H&oei 
S ••elimo.—iOO n i é l e o s re.-'evo-.Ñ 
tBHnaBBHOaUBaHBBaBHBBHSSKBHBiaOBHBB 
• C O R D E R O Á R R O N T E : 
M E D I C O 
B Especial ista en enfermedades de n i ñ o s • 
• CONSCLTA DE ONCE A UNA ¡•jj 
S Calle de l a Paz, 2, 3 . 0 - T e l é í o n o 10-24 B £ 1 v i a j e de T h e u n i s . 
H R U S E L A S . - P . n - ' i o s c í rcu i l 
t i cos se eel.ana co.ino 0Oi?'a y a d e " i i l ¡ - ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ v v v v w w 
da el v i a j e de! señoff T h e u n i s a C í -
n e h r a , a u n c u a n d o l a fecha 110 se ha 
l i j a d o a u n . . 
D é é d e luego, se gafes que H ó ' g i e a no 
o r o s e n t a r á en la a s a m b l e a de la So-
r.iedad de N a c i o n e s i L i n g ú n p r o v e c i ó 
i r á a i CCneejc S u p r e m o . 
H A l U d d . n N A . ^ . _ | . : , a u d i t e r de 
C a p i t i m i a g e n e r a l ha dteiei i t i t íd de i 1 
.semencia d i c t a d a p o r .1 Consejo d " 
guterra que j m ^ é a los coautoi tes riel 
a s ó l o a la Caja de A h o r r o s de T a -
" : l - a . y p o r t a ' m o t i v o p a s a r á l a 
e;iii,-a ;i¡ Consejo S u p r e n j o de ( i u e . r r a 
y -Ma.r i na . 
Del a t r a c o a l ^ e ñ o r tñ&u&oh 
VA c a p i l i í n genera,- l i a r e c i b i d o bis 
d l l ígonOií iG i n c o a d a s c a m o t i v o del 
111 a i r a r o de que f u é v í c t i m a e l e d i l o r 
m - s e ñ o r M a u c o i . 
Camo , - i e dtíli.to cae de l l eno en el 
b a n d o dej més i le s p ü r á i b r e , h a d i s -
p p e é i t o que s: a e -n t i i egadó eíl a s u m o 
al a u d i t o r de G u e i r a , e n c a r g á u d o s e 
de l s u n i a r i o el j u e z espec ia l , c o m á n -
d a m e s e ñ e n 1" ü i i i n i i . z Valides, q-mV-e 
¡ m n : , i i a - a n i , n:, • e í a n e n z ó a a c t u a r , 
l o m a n d o d c la iaa i úa ail d e t e n i d o Cue-
l o - P n i g . 
E l fcaren de V i v e r , a l ca lde . 
L H a m a ñ a n a , a !Ti- once, y ba jo 
ila p r e s idenc i a ' d'.1 gobe i n a d o r . s- ' 
ú n i e r o h en vi de. pacho de é s t e Bh 
diez t e n i e n l 3 de í d ' c a r d e y el a l c a l d e 
ia,i r\ : i¡a. con cibjatú P/í d; s i i g u a r - ' á 
m i va pi i m • a. a u t i . l b w l mun ' i c lpaJ 
d ' l ' .ai ee lo ia i . 
Los 1 'uni idi s s a ' i e n m a l a u n a me-
no- ve in t e , damdo u n a escueta roi'e-
^ n ' i "1"1" 51 ,(rs R , ' -vo- a - a d a a t o m a r 1 sta m e o i d a t a n costo-
m L (:i!nb- Ü l a , e n v i s t a de l a t e n s i ó n que r e l e a 
soILóv • P ' ^ a u n c i ó un d i s c a r - ^ p , , ^ . , v . . ¡ o H o s p a í s e s , espec ia l -
... TOldo que d e s p u ó -
P a i a ead.a ¡ o u e b a h a y p r i m e r o y 
e g m n l o p r e m i o . 
¿Se c e l e b r a r á e| « m a t c h » E s -
p a r a - l i a l i a ? 
L a PretnSa i l a ' i a n a . a l c n n i ? a t a r la reíj¡gia> d i d o n d o que s • h a b a . a c o F í í a -
' " C e a ' a i - < u ' e ' a c i ó n con las C ü e s - h i u p a i m í a i n t e r n a c i o n a l de l a usqua- <|(> d e s i g n a r , p a r a l a p r e s i d e n c i a dei 
oimsi d e j d e s a r m e y pac to de a y u d a d r a a z z i i n a . . . a - e g u r a que a u n c u a n - A y u n t a m i e n t o aj. b a r ó n de V i v e r , y 
d q tío e - t á n a r o r d a d a s l a s í w d i a s en q l , e c o m a é s t e se e n c u e n t m en P a i í s , 
qu- ' ! ; eeen a l i e - : h a n da c e ' e b r a r s , e e x p e d i d o u n d;:-•,].acho c o m ú n . ! . 
pueden c e n - i d e r a ! - ' cene, segaros ios cándcJ - Já 'o y logá . iMlü le que r e g r o s é 
- i • . \ ó nai i i ia- , ' l ta»ia , I ' ' r a .nc ia -Ha: :a y i n n i . d i a l amiente a poses ionarse - de í 
K ? p a . ñ a - l t a ; l i a . c a r g o . 
La aMe: • • - era ha de a -oge r l i S iguen las detenciones, 
( • • m l i r m a e i r u de e-ia nela-ia. con ve r - r .a P o l i c í a c o n t i n ú a r e a l i z a n d o ges* 
d a doro en.tm.ia.smo, p o r q u e h a y u n t i o i i r s pa ra d e t e n e r a l o s c o m p I H é a 
l u l u a . 
H O S P I T A L D E C A L Z A D O 
H / V V V V v a ^ v v v v v v v » / v v v v v v w v v v w 
L e s a l v a u n b a ñ e r o . 
E n p e l i g r o d e a h o g a r s e 
J o s é l - r u c l u o s o , moldadla de \ ia Re- s i n e e r o emp-nio en q u . - Pl etiu/ioo n a - dos on los i i ILt imcs á i t r a o o S . 
monta , , que h a l l a b a ..v <• ¡ a i Le, a d e m : 1 e - -paño l t e n g a P | . O I l u n i d a . l de A y e r , en l a f r o n t o r a f r ancesa , h : v i -
Tente de q u i aes, pccp r a - r.¡.do doteiniiidías s i e te j>eirsonas, e n t r t | 
Con chía , .fué s o r p r e n d i d o aciiros h a r t o d^icufci idéa y mÍ'vsMps_ e l l a s una, nnúj ier , a, t o d a s l a s c u a l - j 
puso SU v m a en 
l ü - c f í l oca r se enfreo. 
iZ 
ieada vez m á - , f a e n e i e| 
cuolmiá1";' u';: ' iJ, , t> d(' ' ' a b e r es- mí.n(,e. R u n i a n i í a . 
tadin ; a i •)a-il,":ls d1,1 - •f"'r S a ' Kamenef f no e s t á conforme con D a w e s 
ipl..;-e levanta ha p a r a a s e g u r a r su R K I A . — L l f omi . - a . - i o - o v i ; l i s t a iva-
par el Reail S p o i t i n g . n>.^ii' f f . i ff i Din d : s e a i - o que p r o n u u -
tWmpPíJl1 " « " t i c o — . e x c l a m a — h a ex- (jf', rec iiciiileine.id e. ee n e i - i r o f r a n e a -
entado on los I rnos a ñ o s ' g o l - mpViQ hosi'ú a l p l a n D a w e s . 
Pro^- ' l a t e P0,r' ,a c a r e s t í a qao D i j o q u e . a i n i c i o suyo , e-e p l a n ¡ a s c inc- , y m e d i a , n a m i n d • • ••n 
¿ " P - ' a g u e r r a en los ma.tenia.les y i b a encan i i i nado . an te h a 1 . . .1 faVore- p l a y a d - l'a 
lace necesaria m a y o r p r o l e c d o u cor l o s intore'-.cs , o n e m i e o s . n n a n - p o r una .da , qu.e 
f ^ . 1 Oieros y ,di>. o t r o s ó r d u s .1 A ' - m a - g r a v p e l i g r o . que i m i n d i . . a ím n m ^ ' o . . b a e . - l . a i 
i S 'luo educar a |a i u v e n l u d ea n í a , I n g l a t e r r a , F r a n c i a y los K s l a - K l b a f . r o L u i s T u r c e t a , a l a d v e r - su v a . ' i m e n l o - su &táwmsaso¡ 
"airinas l i o v á n d o i l a el f u c o d o s U\údio&, y a e; a r . a.l eb ••>... can l i r ¡ a aa.:i.i . ida s i toa ic ion en que é l C<ub N á u t i c o M c n t a ñ S S . 
•flSsh- b m k í M u n f . i v u ' - o c o n d i n i o o ni i l u t a r s.- e n e e n r a i a. a n o j o s e a. o r . . a n ¡ 7 a . d o r la l e - a o i 
ú n i c o d i r i g i d o c o n t r a la R u s i a d é }ó? a ^ - a v ^ ó . d a . ; V , g r a o d a s aca r a t-wv. á ¿ % S r | p r u e b a , de na t a ^ 0 , , 
M S H ^ - U b a n l ^ 'o - d í a - é t o i o m L O . O , d ^ ,ba.fto*o d ; va - ^ • r d a d u p, p^aio , ad 
r i o s m h a n fíii#eir|d)hki su p u b l i c a , r b n . ^ m o - m a - c í a la c l u c i a . 1 -
d o n . h a y o í r s vfciVas qu • a o ^ n a z a n " m o d e s t o .eanpleado. 
I ^ i i . - . V ' C? l i n a ? a t i . f a c d ó a l o m a r 
r,, e» Oi.ta.v ,..-g,a.ia.s d d C a n l á b r j . 
y l u c h a m o s c a n o her-
'"s*0 c o n - i g i r a r n u c - í r o 
' a afiicic-h. 
b a d a b e v . la.3 lie e 
J ^ q u í n S a n t i u s t e 
constuGANTA' N A R I Z Y 0 I D 0 S 
V o r í t o ^ n a 1 - (Sana tor io d d 
ivat,. 5•—Telefono 1 - 7 5 . 
' c i S ^ ^ t o í í ^ ^ í r i ^ S . : ^ n í R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
M É D I C O 
<i;ra . i ios o e . ' ~ n e o n í f c c i ó n . 
^ W S f T T f i T ^ u . M • » enfermedades de n i ñ o s . 
casMdo die \ \ a,lde<' ha ean lo g r a v e - Consul ta de once a una . c 
m e n l . ' • a f o n u a ,1a. a., d . n l u q u c - a M a - A T A R A Z A N A S 1 0 , — T E L É F O N O , 6-56 
n a V a l c n c de A u s t r i a . ' > v 
r'Y "i 
n i o e f e 
. , . . . U n i ó n P / l o n t a ñ f 3 a 
Se convoca a lo ' l o c a d o r e s s e ñ o r e s 
L a n d a , COlOíñér i ( ó . d e j o . Pea l . H - r a -
n i o . 'v i l i a i ' , M M i / a n o s . C o s í a y l . e i a , 
a una r e u n i ó n que l e n d r á l u g a r hoy 
vierne- ; , a las ocho y c u a r t o i1; ia no-
che, en el d o m i c i l i o s o c i a l . — L a ó o m ; -
s i ú n du F i i l h u i . 
o b - ! á . - n l . «o les oci i ipaj 'on a r m a s . 
U n a r i ñ a -
T r a b a j a n d o esia m a ñ a n a fia los l á - . 
l i res de la Con a a ñ ' a , do • I r a n V í a s ' 
a i ñ e t - . m v a r i OS ob re ros , I r s u l t a . r ú b í . 
g ra .ven ieme h ,1 ido u n o l l a m a d o F ra r , - ' 
e i -co Hdanco. s ¡ 
D e t e n c i ó n de u n a n a r q u i s t a 
l i a side. d e t e i ' d o p o r la p o l i c í a o'l 
a na i q u i s t a J o s é Donir 'ngue/ . q u t l u í -
c í a . , ocho d í a s h a b í a s a l i d o de l p r e s i -
d i o de (;- ' a ñ a . . .. 
F R A N C I S C O E U R B A N O 
A b o b a d o 
C A S T E L A R , L E T R A A , T E R C E R O 
* N 0 X r . - P A C I N A * ^ ¿ T ^ U f e i ^ i - O ' C Á N T A B R O 
1 É r f n É n i i K i — i 
29 D E A G O S T O D E 1924 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S I N F O R M A C I O N D E L A P R O V I N C I A 
D E C O L I N D R E S 
L a s fiestas de S a n Gine3-
Bafce a ñ o , a (.'ansa de Í Ü Q b ó - n i t p s 
y v a r i a d o s festejos qiw sé l i a n cele-
b r a d o e.ii esta e n c a n t a d o r a v i l l a , se 
bauj v i s t o c a n c u . r r i d í . - i . i n a < de f o r a - t e -
r o s n u e s t r a s r o i r i e i ía.'í. 
L a v e r d a d es quC no recuealdo 
c u á n d o en Coi l i i id i ies se h a y a n oeile^ 
florado t a n t a s fljeisitafi ©n t a n pocp t'n'Mi-
p o y con l a m i a b r i l l a r i t e z c o m o las 
d e m i é a ñ o . 
Esa l a m a ñ a n a dn! d í a 25, despu -
d e Ja m i s a que en h o n o r de San ( i i -
m é s se c e i l e b r ó e n l a c a p i l l a de l a I n -
m a c u i l a d a , nos d i r i g l r a ó s I n i c i a l a r í a 
p a r a p r e s é i n c i a l r los festejos m a r í t i -
Bjapeinof, s.iendo n o a i n f i n i d a d de gam-
ite l a que a c u d i ó ¡i és tos j p o r ser de 
g r a n ¿xlpeKitaiciióinJ y cnt ret o i i m i i M i l w . 
.E l . d i s p a r i ) de boanibias DOS a n u i i -
cia-ba la l l o r a de eai^^zM: T r e s b a r : 
q u í a e , p a t rumbad as po r don \ i c t n r [,n-
r ' i a , duin Raan i ro Ibáfíiez y d o n Se-
v sPi'áírió Sofer, son las que Toman pa r-
en J a s roga tas , y d e s p u é s cíe m i 
m b m e n t o de fucha, se no ta tó sup r -
rioniula-d de los r e m e r o s de Sol-ar, q u e 
© n i p i g z a a s aca r v e n t a j a a Sil c o n -
t i i n c a n l , ' l u c e r a ; l a l u c l i a es &n c o n -
t r a - de n o M c a y l a i x p ; ' c i a . i : ' ' n es 
e n o i n i í - : en e| v i r a j e poir la boilisa p a -
sa l o i m rd Sóffar, en í n e d i b de g r a n -
des a;j.!!an?o.5 dé fós o - p e d a di o es, que 
Dos i b a n s i g u i e n d o en i no lo r a ; - y v a -
poreg; a bas tan te di--:la.nc!a S.igué l u -
cera y de1i';'is I b á ñ e z , que mi v i - l a de 
'la d i s t a n c i a y de las a c o t a d a s fuer-
zas de su-:, jé v m ís r. ni ¡¡ros, v a poco 
á p o ' y a f a v o r de ma i ea aciTc- ' in-
do-e a la meta . 
V i e i i d n S o l a r la d i - í a n d a sacada a 
s u c o n t r i n c a n t e , " J í v a n t a el r e m o en 
s e ñ a l de. t r i u n f o y aoto sciguido lo 
l i a - n sus h?imtps, en i t r ando C i l a 
m e t a en nie^.io de u n a d ' i i a n t e ova -
( a I a l l a n t e d i . - l a i i e i a e n t r a l u -
cera , no falltandib t a i n h i é u pa ra él 7 
p n r a s u - i c i o O H - los ap'au^-e- de los 
« M , . . d a d o - r ? » . 
i ' r i i i h i- p i , m i ó , d é l o " pe ' la- ' , a la 
h a i i q u í a pa l n ir.-'ada p o r di'in S - v e r i a -
i io S.Var. con l o - I . - : I I •res s i g u i e n t e - : 
M a r i a n o B u s t i l l d , L u i s A y a i z a , \ a-
t a r o n aü c o n c u r s o de baiilc, y 
•movie ron de lo Lindo, a posar de * 
a ñ i l os. 
Y con esto, a aíMas h o r a s de ja ,ü' 
d i u g a d a , a l s ó n de l a Banda ¡ i m 
c i p a l , o i g a n H l o , p i t o y tainljorH, di'" 
(ron fin estas fiestas, que han sido J 
u n g r a n éxilto p a r a los organizadores 
E L C O R R E S P O N S A L 
L A C O N C H A R 
AGOST 
8 0 L ! 
C O L I N D R E S . Des da t a i lo s da I s festejos m a r i t i m o s . 
C O L I N D R E S . — D e t a l l e s de Ea c a s r e r a d3 b i c i c l e t a s , c e l e b r a d a c o n 
m o t i v o de las fiestas. 
'- Í I I - 'M K.chevan ía v A n g e l F e i n á n -
dez. . < 
€ e g i : i i d o . a la p a t i o u e a d a p&f d e n 
V í c t o r l u c e r a , con 'os s i g u i e n t e s •• •-
m e r o s : M i g t i ! T c n e . E t i S é b l o H u d -
l l o l l . L u i s r h é é r a y A p o l i n a r l u c e r a . 
D e - p u i é s d? l a s r ega t a s ge c r / c b i a -
I Í •'• c . . - aña ; m a i M i m a s , 02(Q Vñ 
evo-• .Tuier i to r m r x d ' . ' i de los e;ip c ' n -
doiies, s i endo el m e j o i ' conocedor d - ' 
.-•.•luí . i ' n a d a d a r .Marcelo T o r r e , q i r 
(oor dos. vr ces coi : , - igu: : ' a ü i e d e r a i s e 
de ,la ba i i idora cctocaida a l a p u n í a 
d-eJ p a l o , Uleváaidoefi l o - dos p r i a n a r o á 
p rean ics : Gil tc-rrer pnenr.:) le l l e v ó -lo-
s é M a r í a Kclieve.in í a : a con i inuac i r . -n 
se c - ' k ' l i r ó l a c o g i d a de sois m a g n í f i -
co s p a t o - , en las cuai1's l u c i ó .sus do-
tes de n a t i a d o r cf b m o i t o de M a r -
cici'.o, que no c o n f o r m e con l o s dos 
p r e m i e s de l a s c u c a ñ a s se a p o d e r ó de 
¿t res pa tos , s igu i j fñdo í i e .Jos-i M a r í a 
Ivciheva i r í a , que c o g i ó dos, y P e d r o 
( ' sol io , que a u n q u e t u v o p o c a s ü t í H e 
e l J u r a d o le r e g a O ó e l sexto . 
Cíoaiquie bue/n p r o v e c h o , que i - idos 
amiigos . 
I Y con eslo d i o í e r n i i ' n a d ó n la fiesta 
de la m a ñ a n a ; por- la ' l a . de É 1 ce! '-
b r ó la ea-: i N a ds l ) ! i , ; ; : ' , ' t a - . u la que 
l o m a r o o p a i t e das c.iri-eda! s d ' San-
; . : ! . i i m ; o1 Le. f Jo, c u a t r o d? l a 
Pesque ra y t r es de C o l i n d i - - - . 
Mil g r a c i a s . 
A cansa de no temer n i n g ú n puesto 
; IQ.3 au'o s q:;-? i b a n s iguoend,) a los 
car . -do ie - , no be p o d i d o h a c - r - i n f a r -
n i • u n de l a c a i r e i a , po r lo c u a l ' 
doy l a - m á s expres ivas g i ac ias a los 
o r g a n i z a d o r e s de Ja p r u e a a , p o r las 
a : ' o d o n e s que t u v i e r o n paira con E L 
P U E B L O C A N T A B B O . 
L a r o m e r í a . 
| D e . - i i i K l - d!e l a "ca r ro ra I m b o u n a 
a i i u n a d a roniirn-ia en la a^an i rua de 
San ( i i n é s . d in -ando ba s t a b i e n e n t r a -
da la nocl ie . 
L a a l l ameda es taba rebosan te de 
l o m - r o s y la d i v e i - i i ' u M a to ta i l . 
'Por la nocl ie , a las diez y m e d i a , 
n o g i a o d e i h i m i l i a c i ó n , d i ó p r i n c i p i o 
Ja v e r h e n a , escando coino n u m a, con-
(-ur i ' i id ís ima. ; l l a m a n d o ja a t e n c i ó n las 
t r e s p a r e j a s de v i e j o s que se p resen-
L a fiesta de los Santos Mar. 
t i res . 
Con m o t i v o de la fiesta de los San 
tos M á r t i r e s ise e d e b r a - r á n grand,,' 
M- ibenas . 
P o r l a t a r d e h a b r á animados btü 
les c o n c o n c u r s o de o l ios , an;,'iiizay " 
p o r m ú s i c a de v i e n t o . • 
R e i n a g u a u a n i m a c i ó n para asisfe, 
a estos festeios, que prometen rcsu| 
t a r b r i l l a n t e s . 
• • • 
D E B A R R E D A 
R e a p a r i c i ó n del Cuadro ar. 
t ist ico. 
T r a s l a r g a a u í o m á a . . . Después de 
saAvar una - sc i r i e die Miconv-on ien té j} 
con eil é d i p e ñ o de la decidiida juveffl 
t u d , eil s á b a d o y domiingo próxijnffl 
d a r á este s u m p á t i c o co.uji iuio ^ ft, 
l i s t a s dos g r a n d e s ve jadas . 
L a pr invera . p a r t e s e r á am'jnfza® 
ipor u n viofl-inista checoeslovaco y | 
a f a m a d o t o c a d o r de g u i t a r r a . 
• S e g u i r á el C u a d r o a r t í s t i c o con la: 
coanedia, en t r es actos, t i tr i lads A A 
M a e s t r i l l a » , i n i i - i (n d a d a por las sfil 
/ p á t i c a s scñ^i . tL tas que cuimpaiKaii 1 
g i u p o a r t í s t i c o . 
D e b u t a r á , l a b i e n organ izada mm-
conail « L a A u n r o n í a T u r i s t a » . Seg-uida*' 
m e n t e p o u i d r á n e n escena, el gracitíaH 
j-Uguíeto c i ' i n i c o ( 'Azuceaan, teriniiilM 
d o « L a A r m a - n í a T u r i s t a » con Cal 
eio'ires de su j op -rto-rio. 
T e n e m o s los mrojores infonnes ii? 
i o d o s tos • aTitts.tas y existen gi-findcs 
dedeos de ve r a o t u a r a ambos grupos 
a r t í s t i c o s . 
Dar-emos de ta l l e s a los lectores de 
E L P U E B L O C A N T A B R O de .la ac-
t u a c i ó n , que es de suponer- seiii ?a-
t i s f a c t o i r i a y l e e r á n con agrado. 
H . V. G. 
B a r r e d a . 2 8 - « - í f é 4 . 
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C o m u n i c a d o . 
L a E s c u e l a d e M o l l e d o . 
( C O N C L U S I O N ) 
•Los 2 2 docLinventos de l « e x p e d i e n t e 
inecrado p a r a la c ieaci i ' .n de u n a es 
cueda de miña® e n d l p u e b l o de M O -
¡ y L E O O » son u n a san ta d!2' p a p e l o t e s 
in fo . imvs , que í iLuiden (ilos p r o c e d e n -
í e s de l ias autni r idade, - Incales) a p o n -
d e r a r l i i i p e r b ú l n ameii ' te all coilegio p r i -
v a d o y a b u s c a r pedes t res c a i l e j u e l a s 
p a r a d e s v i r t u a r las i i n t a i n - i a s défl ve? 
c i n d a i i o . 
S e r á e)l p r i l m o r caso que se pire-eu-
t a en E s p a ñ a an te el m i n i s t i s r i o de 
J n s t r u ex. liló-i i piúibil ¡c a. 
• E | exipodiente p a r a la c r e a c i ó i v de 
n n a ^s ieu t ra oonsita ü i d i i n a r i a m j ? n t e 
de t r e s doca inK' i . ios : u n a i n s t a m - i a 
s u s c r i p t a p o r eU aiLca¡Ild©, u n a c e r t i f i -
c a c i ó n deil a c u e r d o de í a J u n t a l oca l 
y o t r a d e l A y u n t a m i e n t o , c o m p r o i n e -
i t i é n d o s e é s t o a faciiliiitar e l m a t e i i a l 
de i n s t a l l a c i ó n n e í - e s a r i o y d e m á s que 
í h a y a ^ u g a r , n o s e g í m eü a p a r t a d o B , 
s e ñ o r Poi lanco, s i n o s e g ú n Jos a p a r -
t a d o s a ( , b ) y c) d e l a r t í c u l o p r i m e -
iro de l a reo.l o r d e n de 23 de ahiiii^ do 
1 9 1 7 ; y l a c i t a de la r-eaii oir-den de 
2 de novienubne de 1 9 2 8 , que l i ace el 
meverendo p á n r o c o , no v i ene a c n e n l o 
i p a r a . n a d a ^ p u e s t o que e l p u e b l o de 
¡ M O I J L I E D O "se b a i l a en efl caso de no 
• tener-escue 'a a l g u n a de n i ñ a s . 
iLos, pac í l f i cos l í r m a n t e s de | <(• -(•rülo 
á n t i e r a s a n t e » , cea su r e i t e r a d a desobe-
d i e n c i a h a n sii<, i i o d n u n a l u c l i a f r a -
t c i m a l ' , senHbnando pas iones insa-
n a s e ¡ n d u i - i e n d o ail V©c¡i!nd¡á.ti# a 
p e r d e r l a paz, pues to que éste, a toda 
costa • q u i e i • r o m p i i i - i í a r un bien p r o -
p i o que t r a t a n de a.m -haitaii 'e; y l o d o 
^ s í e é p ' c á n d a i ' o d e l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
a q u e - h a d a d o l u y a r la oe- ieSe i tódis-
c r e t a d e . las autoiriid-ades locates de 
¡MOULiEDO, se. bubiciva e v i t a d o : 
P r l i lmoro . •Coirt.eslando p p r co r t e -
s í a a l a i n s t a n c i a . suscr ip ta p o r la 
J u n t a , a d n i i n b l r a t ¡ v a de este pui ' íd, 
a l a que es i nexac to se b a y a ent o-a-
d o de coi^tes taei ioi a ' g i i n a ; 
-Segundo. A c a l a m l u las úrde-mv". de 
Has a u i t o r i d a d e s | i r o \ i i i e i a l e s ; y 
T e r c e r o . N o s a l i e n d o a la P r e n s a 
ia decii '- ineocactirtuldefi, d i s f r a z a n d o 
t endc inc iosa rnen te los bcebos . 
S i l a J u n t a l o c a l e s t á l e g a l m e n t e 
c o n s t i t u i d a ¿ p o r q u é tío p r e s e n t ó la 
A l l c a r d í a l a a p r o b a c i ó n que Je p i d i ó 
e ] se fmr insipi-ctor? 
¿QuA macs1/ros p u s i e r o n en t e r n a a 
Oa eoibni'na dci! voca.l p á r j - o c o ? 
¿ 'Cómo d i cen que l a I n s p e c c i ó n pres -
t ó su c o n f o r m i d a d ? 
¿ D á n d f i cons ta esto, c u a m l o es no-
t o r i o lo c o n t i a r í o , y a d e m i s la I n s -
] el-ci(-)!i n o puede s a n c i o n a r i l e g a l i -
dades? 
S ¡ los f i r m a n t e s g u a r d a n c'\l m a y o r 
respeto y c o n s i d e r a c i ó n p a r a las o p i -
n i o n e s que n o c o m p a r t e n , ¿ p o r q u é 
no a c u l a n lo que se k s ha o i d c n a d o ? 
¿ P o r qu '' ( i r - p i c - n a n l a s p e t i c i o n e s y 
ilos razunani iL-ni tos dell veci .ndairio? 
¿ P o r q u é c o a c c i o n a r o n a los vocates 
d o n J o s é C i n i z á J e z y d o ñ a . l u l i a n a 
Biu iz , n o p e r j n i i t i é m l c ó ' s a n i ; d i a r o 
ree-tifiicair p o r e sc r i t o sus i n f o r m e s ? 
¿ P o r q u é n e g a r o n a l v e c i n d a r i o eÓ 
dieredbo de h a b l a r aJ f i n a l de l a s é -
s i l ' n y de h a c e r c o n s t a r esta n e g a t i -
v a en é l ac ta? 
¿A q u é fin l o s m e d a t e s y voces deü 
vneat p á r r o c o , que a l a r m a r o n a l ve-
i m d a r i o , c r e y e n d o é s t a que con e l lo 
SIS t r a t a b a de i n s u b o r d . i n a r a la J u n -
t a , en la s e s i ó n del d í a 2 7 de m a y o , 
c u a n d o l a I n s i p e c c i ó n h i zo ver las 
c o n t r a d i c c i o n e s y p a r c i a l i d a d e s e n 
los? i n f o i m i e s s in baso, p o r n o exlifetir 
p l a n o a l g u n o , n i t e n e r n o t i l a c i e r t a 
deü p r o y e c t o de r e f o r m a d e l loca,] es-
c o l a r o f ree ido p o r eñ pueb lo? 
Reconoc' . i i i los firmantes que so h a -
l l a n en e s t ado d e p l o r a b l e l a s escuelas 
del- M n n i c i p i o , y ppi- c.-to sfi ••ponen 
a la c-eun!a que ell p a b i l o si ' c i t a . a 
pesar de que cs|e h a o r í - ' : i-da loca ' , 
y p r e g u n t a n : « ¿ D o n d e e s t á e ie lo.-al 
y • osos necumos j . ' ipicuniar ics de cjne 
se h a b i l a ? » 
Eil que la J u n t a Ct9 D r i n r ^ - a e m e -
ñ a u z a y el! Ayu.n ta . in ;en to b a y a n te-
n i d o y t e n g a n 1 n el m a y o r a b a n d o n o 
l o s a s u n t o s do l a e n s e ñ a n z a , n o os 
r a t ó n p a r a oponerse a la n u e v a es-
cuebf, y n n i x i n i ' - c u a n d n e! pue i i l o d a 
Joca;! en cand i d o n es. Este y los me-
en i M 3 Q -e-ar ios i o s s a c a r á e l p u e -
b i . i d i .-o pobreza , baeie.ndo u n eriqr-
i n - sae-i ;:;:-:o. pe ro n o l l a m a ' á p a r a 
ol io a l a s p u e r t a s de n i n g ú n cac ique . 
¡Va lo v e r á n los que se a l i e v n a 
eehar en ca ra a u n p n e i i ' i s ú p o i i - e -
za! ¡Y a ú n - s e d i cen a m a i r l e s del p u c -
b l o l 
P o r o é s t e no cree y a CID 'a ca La 
b r a . b i m i n i c a , n i se de-ja sf i-áucir p o r 
< a n l i ñ a s de s i i i ena ; y a l o s c o n f a ñ i -
n i e r o s y a c ó l i t o s , a u n q u e l e v a n t e n 
m u y a l t o sus cs i tandar tes y pendones , 
c o n ^piadosas i m p o s i t u r a s , e í p u e b l o 
los conoce. 
N u e s t r a c a u s a h a s u s c i t a d o v i v a 
s i n i i o a t í a en t o d a ' E s p a ñ a , y l a s r a z ó -
lo crí q u e vosa l i ro© a í ü í g á i s e n c o n t r a 
n o siii-ve.n n i p a r a c o n v e n c e r o s a vos-
o t r o s , de icuya buiena fe d u d a m o s , 
•po rque q u e r é i s el m o n o p o l ü i o do l a 
i n s t - r i c c i - ó n , que a t en t a c o n t r a nues-
t r a l í b a r l a d y e s t e r i l i z a las f a c n i t a -
de- de n u o s t r o s h i j o s , p a r a m a n t e -
ne r lo s en e tni .na s u m i s i ó n e i n c a p a -
c i d a d p o i l í t i c a , c o n s e r v a n d o a s í vues-
t r a m e d i o o r i d a d y p r e p o n d e r a n c i a 
d e p r i m e n t e so lne y c o n t r a los a ñ í l e -
los de. u n pniohlo que a s p i r a a l o s 
i d e a ü e s prcigr 'osis las y r e d e n t o r e s de 
l a e d u c a c i ó n que ennoiWece, n i v e i l a y 
demoicnaiti'za a l a b u i n a n i d a d . 
Sois, ahogados de l a s u b o r d i n a c i ó n , 
p e r o n o os g u í a en . esta o c a s i ó n esa 
voz i n í e r i o r que a s h a b l a s e v e r a m e n -
te, d i c i é n d o ü s la v e r d a d . 
E l - t a i s e q u i v o c a d o s [y n o q u e r é i s 
p e r d e r v u e s t r a d o m i i i i a c i ó n , p e r o los 
v e c i n o s se n n ^ n y so a s o c i a n . 
l-'A p n e l d o ya d e s p e r t a n d o y so 
a g r u p a , poi rquc n o t p i i i • l e g a r a sus 
h i j o s u n a hierencia de c o b a r d í a ; no 
qunere vn ies t ra d i r e c c i ó n e s p i r i t u a d 
r e g r e s i v a y p ido ism cani ib lo ,ley, j u s -
t i c i a , o n l e n , ins l M i c c i ó n . . . 
L a S u p r i o r ¡ d a d segn ra mente a t en -
d e r á los cilanioiTCS de este p u e b l o , que 
l l e g a n áfl C ie lo . 
M o l l e d o , 2 1 de agos to de 1 9 2 4 . — 
M i g u e l V i l l e g a s . P a i r o M ú g i i c a , L u i s 
F e r n á n d e z , P o d r o D í a z . 
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" E l P u e b l o C á n t a b r o " 
e n E s p i n o s a d e l o s 
M o n t e r o s . 
P i c x i m a a p e r t u r a de un 
Banco . 
' E l d í a 1 0 de l p r ó x i m o m e s de sep-
t i emibre se i n a u g u r a r á en e s t a v i l l a 
í a n u e v a Sucursall- de l B a n c o de San't 
t a n d e r . 
Fac-cuentes h a n s ido d u r a n t e estos 
ú l t i m o s d í a s l a s v i s i t a s que a es ta 
p o i b l a c i ó n h a n heciho los aillos em-
p leados de -la c i t a d a e n t i d a d banca -
r i a . 
l-'tn esas v i s i t a s h a n u l t i m a d o lo? 
neresiarlios p r é p a i a t i v o s p a r a Ja i n a u -
guir a c i ó n . 
i P a r a esa feoba d acito o-ficiall do 
a i p e r t n r a . r e v r i - l i r á . g r a n s c r e m n i d a d 
y es de esipeiar que a til a c u d a n a l -
í-Tunas de k\n pcf. -mía ^ d f l - Conse jo 
die A d m i i n i ^ t r a c i ó n , las a u t o r i d a d e s 
Jcrilallies y Ja collón i a m o n t a ñ e s a , r e s i -
den te orí é s t a . 
C r e e m o s que e l B a n c o do S a n t a n -
d e r h a t e n i d o u n g r a n a c i e r t o aj de-
t e r m i n a r s e a a b r i r en. esta v i l l a u n a 
S i l cu rs a l . 
V a ei-e a c i e r t o , o p i n a m o s q u e h a 
o ñ a n u i d o o t r o , euaJ es éfl de l a elec-
c i ó n de d lnec to r general ' . 
D k l b o n o m ' L i r a n i i e n t o , y p o r acuer-
d ó deil Consejo- de A d m i i n í s t r a c i ó n , h a 
leem'do en la pe r sona de uncistr-o d í s -
; : ' r .v . i !do aull ido clon G r e g o r i o r/ :p:-z 
Bevue/!ta, p i e s t i i g io so f a r m a c é u t i c o de 
esita l o c a i i d a d y n o t a b l e p e r i t o de 
c u r s i iones financieras. 
X o q u i s i é r a m o s he i r i r Ja b i e n d?-
n i . o s t r a d a m o d e s t i a d e l s e ñ o r L ó p e z 
R e v u e l t a ; pero el1 deber nos o b l i g a a 
'decir que n! Consejo de A d m i n i i l s t r a -
c i ó n d T l l a n c i ) de S a u t a n d ' - r ha de-
p a r a d a su ic ipre« .en , tac ión a u n a per-
seno qu 1 po r su caba l l e ros in lad i n t a -
d i a J i l e , su p i rob idad ¡ n d i s c u t i b i l e y su 
b o n r a d e z ac i r i so lada , ronine c o n d i c i o -
nri% n a d a c o m u n e s p a r a el c a r g o que 
h a s ida e lng ido . 
P o r lo t a n t o , s ó l o nos cabe f e l i c i t a v 
c o n t o d o e n t u s i a s n f i ai! Q^i£fejoi d b 
A d m i n i s t r a c i ó n p o r su a c e r t a d o n o m -
loa-ni-ento, y a l s e ñ o r L ó p e z Revinefl-
t a po r l a a e e p t a c i ó . n del rn i so io . 
Rasgo p laus ib le . 
P o r i n i c i o t i v a deJ p u n d o n o r o s o ca-
p i t á n de C a b a l l e r í a , d o n C é s a r P é r e z -
Samtana , se e s t á h a c i e n d o una sus-
c r i p c i ó n p a r a s u f r a g a r los gas tos q u e ' 
o r i g i n e el a r r e g l l o d^ l a s c a m p a n a s 
de l a igl 'esia p a r r o q u i a J do S a n t a E u -
J allí a . 
E | CorreSpCnSal n ú m e r o 13. 
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D r . S o l í s C a g i g a l 
V Í A S U R I N A R I A S , S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno t r a t a m i e n t o de la b lenorragia 
y sus complicaciones . 
Consu l t a d e i r a i y d e 3 a 4 y m e d i a 
S A N J O S E , i i , H O T E L 
I n f o r m a c i ó n d e 
A m é r i c a . 
L a i m p o r t a c i ó n dñi azúcar. 
N U E V A Y O R K . — L a impío lac inn li-
bre del a z ú c a r h a p r o d u c i d o descon-
t e n t o en l o s c e n t r o s industr ia les , qufl 
so l a m e n t a n de no h a b e r sido consul-
t a d o s sobro d i c h o ex t r emo, iiitóntrls 
que sus r e i t e r a d o s esfuerzos para 
tener l a l l bon t ad do las exportación^ 
n o h a n o b t e n i d o f ru to -a l lgur ib . 
U n a fiesta l i t era ' ia . 
' L I M A . — J ^ o s e s t u d i a n t e s han arga-
n i z a d o unos Juegos l l ó r a l e s para ol 
d í a * 23 d é s e p t i e m b r e p r ó x i m o , , . « 
¡ m o t i v o de l a s fiestas do la p r i m a i M 
Se ofrecen riumielriosos o iinpoilu'i-
tes p r e m i o s . B l p r i m e r o se d a r á a la 
m e j o r co'miposkiic.n pc-j t ica sobre % 
¡deail de l o s n u e v o s tienupos. 
O b r a s de Saneamiento . 
•RIO J A N E I R O . — J O ! gobernador fie 
R í o G r a n d e de l N o r t e , s e ñ o r Jo§é Aií 
g u s t o , h a d e c i d i d o que se inicien m-
j n e d i a i t a m e n t e l a s bniportantes o i^ 
d e s a n é a m á . e n i t o de N a t a l . 
E | serv ic io de la Deuda. 
' M E J I C O . — S e asegura que di servi-
c io de l a D e u d a e x t e r i o r mejicana | 
r e a n u d a r á en l o s p r i m e r o s meses i f 
a ñ o p r ó x i m o . 
L o s f e r r c ¿ a r r ¡ l e s fedérale3. 
R J O J A N E I R O . — L a C a n i i p a ñ í a / | 
l e s Camia ios de H i e r r o de! Este bm 
eiM.eño h a y ido e n c a r g a d a de la 
t r u c c i ó n de los f e r r o c a r r i l e s íed^a-» 
de B a h í a , Sengipe y Ncnte de M n ^ 
Cíe raes. ]^ 
L a s o b r a s de c o i n s t r u c c i ó n d f I''1 ^ 
n o a do P a l ' i m y r a a Ju iz da Pora o 
s i d o r e a n u d a d a s . 
L a venta de a r m a s 
as 
:s c o n c 
e n e z u e 
ROÑICA 
I . ( ¿ b i e n i o 





no diga ai 
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V íp peo r ó; 
::! • pareeid 
h U'iiiiiflos y 
v i'aii en ía 
i A S U N C I O N . - . E , l jefe s u p e r ^ *; 
P o L i c í a h a proibi ib ido la venta w ^ 
m a s do fuego. S ó l o se a u t o r i z a ^ 
a l g n n o s com'Circranles p a r a $ 
sean u n p e q u e ñ o «cjloek» de £ 
lias, cua l e s s ó l o p o d r á n ven 
q u i e n e s v a y a n p r o v i s t o s de un I 
m i s o esipeciall. „ 
A . T O M E O R T 1 Z 
M É D I C O 
Consul ta de enfermedades de n i ñ o s 
y p d l m ó n . 
Rayos X y E lec t r i c idad m é d i c a . 
H o r a s de once a una . 
Ata razanas , 1 2 , i . 0 — T e l é f o n o 1 0 - 5 6 
D f . V á z q u e z A n d i a n ^ 
P A R T O S Y GINECOLOGÍA ^ 
Med ic ina y c i r u g í a de esta especl 
dad.—Rayos X . — D i a t e r m i a . . 
Consulta de 11 a 1 
San Francisco, 21" . -Teléfono 
Ce 
m radiogi 
Gasíi con&i «i 
" ^ a n d o i 
.vapor «Alfoi 












(e AGOSTO DE 
Í̂ LSÁS Y MERCADOS 
0 A D R B D 
P U E B I i - O C Á Í S I T A B R O 
A R O X I - P A G I N A B 






D . . 
B. . 
A. . 
G y H. • 
• » c . 
• 13. • 
A . . 
; u n . . . . 
Mros enero 
- fabrero • 
f ^ r T i . ó r i ó i : : : : 
Id! 6 por 100.... 
.Vode B s p t ó » " ' 
g S ñ o l d e c réd i to 
¡jofientr»! 
( o r d i B f t H M ) . . 




• J » ! *• i • • t. 
ürtí 6 por 1 0 0 . . - « o . . . " 
nto 6 oor 100... i . . . • 
i m de minas 
,Fez 
Itoeléctric» espufiol» 




l l i i i - . " " ' 
••<• i n i i a t i i i t o i i i 
D I A 27 
f moi talzo».. 






































































•rail de HonimJa (Sanitamler), h i jo de 
Ai i lomi ) y de I V l r a , de diez y üítshó 
a ñ o s d!e edad, so Itero, y procesado 
por eü dcl i lo de deserc ión defl vaiprn* 
" l lan ta IsaJicl de Borbon, cu eil puer-
to de Rui iiO'S Aires, ocanipáreperá, en 
el pílazo de t re in ta d í a s , a coiutar des-
di3 Ja pul)l¡( arióiii de i-a pre^orde en 
lia «^Gaceta •(!;• Madr id» y « n o l e t m e s 
Oficiales)), corf^spondionles, aí i te eQ 
juez instruotor de la. Comandancia 
iñBEü 
Acciones' 
IJanco d ! \ ' izcaya, Í-.220, 
'GUíldito d'e Ja Vnnhi Minera., 
fin. 
Hidroieil&trica Ibé r i ca , 122. 
.-VILos Hornos de Vizcaya, 132 fin de de M a r i n a de Cádiz, don José Carlosv 
siGiptienuhre. Caniar^o y Scgwdiiail, para respioi-
P a p i ú n a KspañoOa, 77. der a ios cargos que fe i-.-.suiliaii en la 
Obligaciones. rafeuida causa, ' bajo apercibiinir nín 
I^3riwaiT.ri,| d ;! Noi te de E s p a ñ a , que, de no v . - r lñcar lo n i sor habido, 
pr imera , 65,85. " deníi-o d-aj plazo sefiajado será deda-
'AIMos Hornos' 'de Vizcaya, 5 por 100 rado reh: >; . 
liilbre, 93,40. Mar ino condecorado. 
iFótE e|i ( lobienio de .Vonezuela ha 
COLEGIO DE SAN JOSE 
D I R I G I D O P O R P A D R E S J E S U I T A S 
V A L L A D O L I D 
Estudios de bachillerato y primera enseñanza. Oalefacción 
de aire caliente sistema «Perret% 17 grados en todas las 
"habitaciones del Colegio, 
^íoderna instalación de baños. Magníficos Laboratorios de 
Física, Química, Historia natural y Biología. Museo de His-
toria. Clases acomodadas a las exigencias modernas con 
abundante material pedagógico. Amplios patios de juegos; 
Gran salón de gimnasia. 




(Inhict n  
B A N T A N D H R ' " " ' " 11 La enfermedad de Vázquez Mella. 
r i lbcntádor, en eil f r a i l o do coanüinda- • -
d ¡ trasatlántico «Ma- P r o n t o a u e d a r á r e s t a -
nuea Amúsi). ^ 
La d¡ - i in r i ; ' o de que ha sido objeto, b Í B C l u O i 
no sólo enaltece aQ seño r Agacino, 
sino quie tobién pone de manifiesto M A D R I D , 2 .8 . -KI -señor Vázquez de 
I ide i ior i por 100, a 70,70 .por-100, 
pesetas 5.000. 
T i - i iros 15 ab r i l , i a ñ o s , a 102,25 y 
102,30 pon- 100; pesetas 78.000. 
íOédulas 5 por 100, a 102,10 por 100; 
pesetas 12.500. 
'Aiteas, a 95,65 po,r 100; KUKK) pe-
562 00 setas. 
Alnidal'uív.s. pi ' imora. .'! ior 100, a 
55,75 por 100; gesetais 5.000, prece-
dcmiíe. 
Ideun ídem, a 55,75 y 56 por 100; 
pusetas 1!).0IH) del día . 
Vio?(g:os. 6 ño r 100, a 96.50 por 100; 
oes cit as 10.000. 
e] c a r i ñ o que efl Pigadeate de l a Re- Méll)a ^ m m e , mjejóramdo, 
p u t ó t e a de \enezu.ola tiene a hi C.om- • „„ , , , „ . , . , ,,. (,atk) , 
p ama Trasati aadica y tos pirestigios de e o ^ ^ a c u r a c i ó n . 
af^'-if de 'Jn-ri-da por ¡ini.irdoidn.ra de 
perro, en ambos inius'Ios. 
Perjn'íin GutiéaTez Abella, de tres 
a ñus, .de her ida contusa en el es-
croto'. 
Jogé Mijindiez Cubas, de diez año-i, 
d'e conhi-oiVii ero-iva ciii eil p ó m u l o 
izquierdo.. 











de é s t a en Ami-rica, distin;4,ui?ndo!la 
de las d e m á s ' C o m p a ñ í a s de 'vapores 
que sostienen t r á ü c o con Venezuela. 
lA/VVVVAWWVVWVVVVVVVVVa.VV\aa'WWVA/VVVVV\A\̂  
D E L 
Siigueai r e c i b i é n d o s e nuinej-osas car 
tas y lieilegiauiias, iiiítieresándia^e por 
su sailud. 
Hoy I&Ü h a 'recibido m% k i le í f ra ina 
•Cih AXOOI. Horaício iEfiii&varriciki y car-
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
y it • los bermanos Q-míitero. 
VnnÁ i t L re Entre el elemento femenino, cu las vvvvv\^AAaa^^vv^vva^v\^vvvvwvvvvv^^ 
T r a s a t i l á n t e a s 1920, a 100,45 por f m A ^ C11 ,n.s ^ t á i u r a n t e s , coim, en 



















J P R E O I O S F R A N C O B O R D O B A R O K L O N A S 
Turismo de cinco asientos 4.375 pts. 
Turismo de cinco asien-
-"tos, con arranque y nan-
i t a s desmontables 4.750 = 
Chassis-turismo 2.980 — 
Chass is -camión 3.980 — 
Sedan de dos puertas . . . 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
V I L L E G A S Y C A G I G A L 
Stmgi lodtno.-GtldtróB di la Birci 11̂  
(las casas de .famiiüa, se habla m u -
cho estos d í a s dié Oas ¿OTiijas de b r i -
llantes que éé ba:n pbesito dú» modo. 
'Porque catán pi imiMo-aair ..':,(• irais--
jadas., y sobrio todo... por que se fe-
gala'n. 
—¡Vamos, a 'a otólná de billantes!— 
nos dec ían ayer unas bellas señor l - rpairat 
tas-^-iCSPüzanidó de ta callo de San 
Fianciseo a la de P i n r m lo SfefTa. 
•Paia sal j-tocer nm. - l i a ( u i ¡o-i: ' ; i . | 
v i s ü a m o s los AlImacenTs R o d r í ^ n e z 
Prieto, en dcmdo so pq-fralañ las cu-
S u c e s o s d e a y e r . 
Desipnés de recibir los auxMos espi-
ritnail.es dejó de existir ayei4, en esta 
c iudad eil prestigioso s e ñ o r don Ma-
tos r-.-.rdcmiies Beig y J-u-'dioch x imino Gém'oz y Gómez. 
B ! fa:llei-im>n.to dA intachable.'ca-; 
ba.llero, q m coDÍaba 'eíi Santander 
con ¡nfi'uidad de aaii-tades y simpa-
' ía~, lia. s:do siMitidísiinO'. 
De-caiiM' v i i paz.-
A SU de-conso'ada esposa d o ñ a Mí1.-
lía. C u/. C. Col •ta: 1 rijas d o ñ a Mer-
i il v (¡oda Concha, iK'rmanos y do-
má •  l 'enrl:;! i - «-nv1 nno^ iiue?tro sift-
(,:-i.> pésame,- djeiHeáiriid'Cilefe; Gris.tiana 
i • -ii.-i.-i:: i¡'n para sobrellevar tan ¡rro--
{ :n oh! • d.i sg.i ar ia . 
Contra un escaparate. 
A las dofi y I I L M I Í O do la tardq ' I ' 
ayer e.l antonvóviil 1187 Bl , qm- p'aéaba 
poi ja cali ' de Alaiazanas, SG n i 
en la ae la y t ropezó coa! ra t i I - M - I -
conuMi ¡o que don f o ú 
Matón tie-no m e| inrmen) 8 de dicn i 
callr. 
Eñ marco quedó rolo. 
Esoánda fo . 
Por la ( iuard ia munic i i ia l ba.n &MÍO 
" ^ ventas dlestfe .hmiim iaiias d - - v r i n a s d - mía casa 
m ® t m " t i A l a n t e - . , y se nos de Hinummor, que no t m h - m K sííl 
q"" - iduda, o l ios •quehacM..- de miq ur-





re den t ro -de b rews d í a s 
agoladas, a juzgar, por el grn.n 
i d ' las que se i . p a i l " ! ! cada 
ala. 
vvwv \vvv\ v\ \ \ \ \ v\ \ \ \ v\\ \ \ \ \ \ \ v wv vx-exvwaAa A 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
:s c o n d e c o r a d o , p o r e l G o b i e r n o d e 
í e n e z u e l a , e l c a p i t á n d e l " M a n u e l 
gencio, se dedilcarun a insivitar da-'de 
una ventana que da al patio, a otra 
Vecinila d.3 la Cre-ta de GibajA. 3, 
íDSremlpQ d f paso que l a mdustcia cuarp.. 
Con tail mot ivo 
ÜÍÓ un e.--:::'indaMi 
ñQ&á 
Gasa, de ScCor'O. 
En aabe - benónen é i ioi ' ciinienSo 
do! o r - r o ( i , a r t í c u l o s manufactura-
dos ¡p rodil ce hoy em coudieio'iies sor-
j j . , ...¡¡i',-,,, j •,. ,(•,, ,r.¡qii|,?.Zil, de l ía ra tn i a 
y de vae ¡rilad. De t illo piicde dat- e 
cueiiia. . ¡ni"-.ini.«ra vi-.i tamlo este de-
pai ce que se for-
de los de dfin de 
pós i to , úmó de los mejores sui t idos fuortm m i s m 6 é kyer-
de Esipdna. 
ley que con-
pa í s , 
a las Compa-
an o ran ales, 
para su ti ota 
)5 
ROÑICA 
Ettiobiernn iialiano acaba de aprolnar un proyecto d 
p giamie-: Ijencficins para la M a r i n a mercanlie de aqur 
Hdajida ha creado grandes suii)Vienciones d -tinada -
^ navieras que iiecositein apoyo en eslías circunstancias 
Dinamarca también lia I m p l a n í a d o leyes benieficiosas 
i no dügiaamis nada de los Estados Unidos, que recientemente ha vis-
líoijvjértidqs en n ai i dad .aq.u etilos magaios proyectos eircaaiiiiiados a c m -
ei:r que la Marina com leial yanqu i posea los eliMnentos necesarios 
í » - . ^ airosa de esta silnacr'm difici)lísi.nia, mientras que otras faltas 
"'"l-nn que han menester ven aceicarse cada día m á s amenaza dura 
TOVitaibito parailizacicn e.n las m í a s que aniles c í a n amipilio campo de 
>i®6iwollvuineii.1o. 
U Senado iii.uV- ha aprobado la concesión de dos millones, de l ibras 
W®m pa.:>a la coinst r iur ión de dos cruceros. 
En Ejpaña se a m a n a n cada día m á s barcos y s--» venden, flotas ente-
•a! Kxtiaii.jero.., í V V . — A ' - * ^ . , 
} P^r de todo es que de no poner en piráctica urgenilcmente d'iispo-
K paroeidas a las implantadas en I ta l ia , Hoilanda, Dinamarca. Es-
l11-"1' >' 'dios países , la mayor parle de Jas C o m p a ñ í a s 
ra'i eri la necesidad de paral izar o vender sus barcos... 
M E G H E L I N 








U n a a n c i a n a d e s e s e n -
t a a ñ o s s e a c u s a d e t e -
r r i b l e s c r í m e n e s . 
ViATiLAI>OLlD, i?8.—Ha. iing. esaihí 
en la céi 1 é i Nava dlcl Rey una an-
c.iaaia de seeiéptia a ñ o s , v n i d a tres ye-
t i -, acusada dje habeu- inle.iittado em-
veinemar a sm amo. 
•Ai prestatr dleífaraiciiin cpiiiesó que 
i r a icierto y que a.diemiis h a b í a lenve-
vi mado a Í Í U S t.ms maridos. 
le pOTÍora la mano dereeh;:. 
Ai;g"'! M a i t í n Serna, de tres, a ñ o - , 
de herida contasa en la l eg ión fron-
tal1, a consecuencia de n n a cafCa. 
José López F a r i ñ a s , de tu ere años , 
de her ida coaliisa, com p é r d i d a de l a 
uña . en el dedo gordo dril p.ité iz-
qu i íodo . Se la piednjo c a - u a l m e n t é . 
l-ah; 1 Montes Cómez. de do'-'e ÓfiOS, 
de iLeritia contusa en la re^itói inter-
pa i ¡"tal. 
Pastora P é r e z ("iómez, de veinitidos 
l i s de M i l l e 
i i i i 
* * • 
Compañía T r a s a t l á n t i c a . Idlcim de los puertos de la I lo ta y 
1 - 11 radiogramas recibidos en es- Chipan a, ^0.310,67. 
nnisi-Mataria. se cmcointra- "CaslelJón: Ccin&:ii;vaeión de puertos, 
-«««gando , .sin novedad, e| mié--- 25 000 
•Vv «la 27 ti - actual, all m e d i o d í a . 
t k la Hab; 
los puer-
ca r iño y 
'iiiiu lana, v 
:i caiigo dir 
^ 7 J ^ r c h i 
;¡; ^ cantidades siguientes: 
. .^s: üunservaciói'i de Jos puer-
S 5 Mallorca v Cabre-
•;0-'M) pesptus 
fesX t 1 0 " do los pnnrtos de las 
i . lu ' -vííiñarca 
C o r u ñ a : Conscu vach'n de 
a m i - tbs ,do Barquera, Varfe , 
el «(Cristóbal Ctwcuhión , •>l:^\. 
Ideni de I O S pnerlos de Muros. San-
ia Kngenia de- Ribeira y Puebla do 
Cal amina:!. 2:J. i32,50. 
C r o ñ a : Conse rvac ión dp. puertos, 
18.364,90. 
Guipúzco'a: Coniservación del puer-
to die San Sebasit ián, 15.695 pesetas 
2;392 millas de La C o r u ñ a . 
Ccnseivación de puertos. 
J ^ 8 ' 1 1 'I'1 la Dirección -eno-
i í S * 5 P l i c a s , se ha resuelto 
orden lo siguiente: 
....'"!;'! '" Goiisi^nair para la con-
C u l * 1 ' ^!"A{"i v boyas de ama-
recto del Ésitado, du- pa ra personal y 25.000 para ma te r i a» , 
t eonómico de 1924- j , ^ , , , M ¡¡ 
f 
(SantaDder) 
R e p ú t a l a s aguas sulfurosas-nitro-
genadas templadas. Especializadas 
en las enfermedades del pecho y de 
la piel. Pisc ina de natac ión , la ma-
yor de E s p a ñ a . I n a u g u r a c i ó n del 
gran inhalatorio Inhabad, para ha-
cer m á s perfecta y útil la ap l i cac ión 
de estas aguas en l a cura y profi-
laxis de los catarros. 
G R A N H O T E L D E O N T A N E D A 
Todo confort E s p l é n d i d o parque. 
Incomparable residencia de verano 
psra los artrít icos. 
Pídanse detalles y folletos al Administrador 
e i biza, 25.000 pe-
Motrico, 14.795. 
I d m i . id . de los otros, puerios, 25.000. 
Idem de boyas de amarre, %725. 
( C o n t i n u a r á . ) 
Una ci tación-
Ütnna rd i i io (ia.rcía. N ¡vezeo, ftatU-
i e a l q u i l a o c o m p r a 
u n bajo o un piso p r iue ipa l en s i t io 
cénlr-joo, neoesiar.io pa ra iinidustria 
iLa o j i e r a d ó n ele h a r á tnnae^iaila* 
VAAaaAAA/W\AAÂ 'VV\A/WVV\AAAA/VWVVVVVVVVV\/VV̂ ^ ] ¡ I 011 te. 
E N L A ? S U C U R S A L ( H e r - | 
n á n Cortés, n ú m . 6) se hacen 
exclusivamente: 
Prés tamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito con garan-
tía de fincas. 
Idem de valores, sin limita-
c ión de cantidad. 
Con garant ía personal, has-
ta cinco mil pesetas. 
E N L A C E N T R A L (Tant ín , 
n ú m e r o 1) se hacen prés tamos 
de ropas, alhajas y las opera-
ciones del Retiro Obrero Obli 
gatorio. 
E n l a Caja de Ahorros, ins-
talada en la S U C U R S A L , se 
abona hasta mil pesetas, ma-
yor interés que las d e m á s Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestralmente: en julio y en 
enero. Y anualmente destina 
el Consejo una cantidad para 
| premios a los imponentes. 
FUNDADO EN 1857 
Caja de filiónos e s t ab lec ida m 1 8 7 8 ^ 
C A P I T A L : 10.000,000 de pesetas. 
D E S E M B O L S A D O : 2.500.U00pta8. 
F O N I X ) D E KEiáERVA: 4.b00.00( 
F O N D O D E P R E V I S I O N ; 250.00( 
Sucursales en Astillero, Ampue-
ro, Comillas, Potes, Reinosa, Sa-
rón, Santoña . y San Vicente de 
la Barquera. 
Enünstalaciún: Espinosa de los Monteros 
Banco filial: Banco d i Torrila;egaS 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
P R I N C I P A L E S O P E R A C I O N E S 
Cuentas corrientes a l a vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depós i tos a tres meses 2 y 1T2 
por 100 de interés anual. 
Depós i to a seis meses 3 por 100 
de interés antíal . 
Denós i to a doce mesí»s 8 y 112 
por 100 de interés anual . 
Cuentascorrientes de moneda-
extranjera, a la vista, in terés va-
C A J A D E A H O R R O S : Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual s in l imi tac ión de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Depós i to s de valores librea de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bró y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toda clase de 
operaciones de Banca. 
CAJAS DE SEGURIDAD * 
Libres ds Impuestos, para los 
contratos formalizados a nombro 
do un solo titular. 
^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ 1 
T I W T A 
s a n a 
OEMCE 
l.A 
T I N T A 
T I N T A 
S f t M f i s a w a 
IHoras de oficina: De nueve a una I • y por la tarda, de tres a cinco. | • 
A z u l negra , m u y fluida 
G A R A N T I Z A D A COMO L A 
* M E J O R E N SU C L A S E 
Pídase en todas las papelerías de 
S A N T A N D E R 
tnnsorvac ió i i do bovas, 
W-xr*'01'"''^'"'i' '11 del puerlo de 
C /111; "••0*1,27. 
I^nii pn,'. lo's [mertos de Tarifa v 
f * r i , 18.!]65,91. 
Im formes en leñta Adiminiütraeión. 
p E N S l O N A D O - C O L E G I O 
en ei 
S O C I E D A D A N Ó . M M A 
VA Cou.sejo de, AdmiimstraL-iim .ilo 
EBta Sociedad, con a.rr,»^ o a iu que 
dulern.ri ra cil •ni.'ticiHCo 30 die. los, lista-
lutos, lua acortíiaidio iriadiaieir ati capi-
ta l soc.'i.ill lein'cuiane.nla y ocho mi l pe-
sctais, n ; •IÍ;I;;.MI'I • ©nfeiyiga de euailiO 
pesetas por accir-n, quio se p a y a r á n 
r.osdu o\ .üí.a 2 é s £i : iptkmbre, a Cúoh-
Aceite ex'trafino S A N T A A M A L I A , en los principales establecimientos 
de nltra.TQaíi™'1 Precio- os pe<?e.tas lata, do diez kilos bln. 
T I N T A T I N T A 
s f i M a 
T I N T A 
s a w a s a n a 
JltHPRB 
J 
^¡l ía R o d r ? ^ ! 8 Martinez' d>. C a p i t U . . : . las Of|cma¿ di • 
s *" Sociienilaid,. ;pa:i?io Idle Pereda, 22, don-
de ise ipiie;i::intará.n ftas ía tc tu ras y ac-
di mss para ÉI: r c-ianfi^.iiadas és tas . 
Sanlam:' r, 29 do agosto dr< 1924.— 
El -i'cnetairio, Eduardo Gu t i é r r ez . 
tís^nfort. ̂ m i e v a construcción y a 
\isy ^ternao nt.ernas, mediopensionis-
M C o í a u o . 0 1 1 1 0 ^ ^ 61 Ser-
G R A N D E S E X i S T E N C i A S E N T O D A S L A S M E D I D A S 
Antes de comprar, consulten precios al° 
G A R A J E M A R I A N O S S A N C H O ( S . A . ) 
P L A Z A C E C A Ñ A D Í O . — T E L T F O N O 4 - 5 0 
C A S T R O - U R O I A L E S 
Paso obligado de los automóvU** 
para Bilbao, San Sebast ián , Vitori* 
T Pamplona. 
iEspEóndido servicio de cocina. 
Mesas independientes. 
Servicio a la carta. 
'El sitio m&s céntrico y d« mejorn 
ANO XI.—PAQINA I 
Í L L . ' R U E B L . O C Á N T A B R O 
• ~ i r ~ 
S e r p l c i o d e t r e n a s . 
E s t a c i ó n d e l N o r t e 
SANTANDEFWMADRID 
SalidaiS: 7,5, mixto; 16,27, correo. 
Los limies, miércoles y viernes,, a las 
8,10, sale un rápido. 
Uegactas. a Sanitandior: IH.iO y 8,5. 
Los marte'?, ¡noves y sábodos, rápi-
do, a ías 2044 
SANTANDER-BARCENA 
Saida: Tren-tranvía, a as 19,30. Lle-
gada a Santander, a Jas 9,22. 
E s t a c i ó n d e l a C o s t a 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander para Oviedo, 
a las 7,45 y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
20,20. 
De Oviedo para Santander: a laí 
8,30 y 13. 
Lletrada^ o. Santander: a las 16,2< 
y a las 20.51. 
SANTANDER-LLANES 
'Salida: 17,10. Llegada, a las 21. 
De Llanes: a las 7,45. Llegada: a las 
11,24. 
SANTANDER-CABEZON 
Saldas: 11,50, 14,55 y 20,10. 
legadas a Cabezón: 13,33, 16,48 
f 22. 
^SMidas de Cabezón: 7,25, 13,50 y 
Llegadas: 9,25, 15,39 y 19,48. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que sale de Santander para Torreüa-
vega a las 7,20, y de Torrelavega pa-
ra Santander, a Ías 11,45. 
• * « 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas: 8,15, 9,55, 14.15 y 17,5. 
Llegadas a Bilbao: 12,15, 13, 19 y 21 
Salidas de Bilibao: 7,40, 10, 13,50 \ 
16,30. 
Llegadas: 11.50. 12,54. 18.23 v 20.35 
SANTANDER-CASTRO URDIALES 
El tren que sale de Santander a la? 
17.5 admite viajeros para Castro Ur-
diale's, con cambio en Traslaviña, y 
para las de Zalla y Valmaseda, ôn 
cambio en Ara.nírnren. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: 17,40. 
Lí&gada a Marrón: 19,25. 
Salida de Marrón: 7. 
Llegada a Santander: 9,21. ' 
SANTANDER-SOLARES<LIERGANE£ 
Salidas de Santander: 8,45, 12,20 
15,10. 17,5 y 20,15. 
Salidas de Solares: 9,35, 13,6 16 y 
21,6 
Llegadas a Liérganes: 9,51, 13,22, 
16,17 y 21,23. 
Salidas de Liérganes: 7,5, 11,20, 
14,25 yl8,40. 
Salidas de Solares: 7,29, 11,42, 14,44. 
y 18,59. 
Llegadas a Santander: 8,23, 12,28. 
15,28, 18,23 y 19,43. 
» « » 
SANTANDER P. VIESGO-ONTANEDA 
Salidas de Santander: 7,38, 11,20, 
14,30 y 18,55. 
Salidas de Puente Viesgo: 9,6, 12,50. 
16 y 20,27. 
Llegadas a Ontaneda: 9,37, 13,23, 
16,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: 7, 11,30, 14,35 
y 19,10. 
Salidas de Puente Viesgo: 7,27, 11,57, 
15 y 19,37. 
Llegadas a Santnder: 8.55, 13,18. 
16,16 y 21. 
De Ontanea a Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16.30. 
Salida ae Burgos: a las 7,45. 
Llegada a Ontaneda: a las 13,30. 
le Ontaneda-Vega de Pas-San Pedro 
de Romeral. 
Salida de San Pedro: las 5 y me 
lia de la mañana. 
Llesrada a Ontaneda: a las 6,50. 
Salida de Ontanfda: a las 4,30 dt 
I tarde. 
Llegada a San Pedro: a las 6,30. 
utxutí/iun a uaOucmiga-Gomilias 
Salidas: Hay automóvil para reeo 
er los viajeros que llegan en el co-
••eo de Santander, 9.38 mañana 
ranvía 1,33 y mixto 18,15. (Dichos 
'•enes son los que salen de Santan 
'er a las 7,45, 11,50 y 16,15 respectl-
•amento). 
Unquera-La Hermida-Potes 
Salidas: Hay en Unquera automó-
'I para recoger los viajeros que lie-
an de Santander a las 10,50 y a la? 
5,25 en los trenes correo y rápidc 
ue van a Asturias (Oviedoi y qut 
^len de Santander a las 7,45 y Í3¿3í 
espectivamcnle. 
Santander-Comillas 
Lunes, jueves y sábados 
Salidas: De Comillas, a laa 7,30 d 
a mañana; de Santander, a las 5 d 
a tarde. 
Otros recorrido». 
En combinación con los ferrocarh 
f>s de Santander a Bilbao, circulai 
'os siíjiiionles automóviles: 
Villaverde a Trucíos. 
Gibaja a Bamales, Ruesga y Sobu 
(.jama a San toña. 
Treto a Laredo, Otañes y Castro 
Urdíales. 
Beranga para Siete Villas. 
S e r o i c i o m a r í t i m o 
Santander-Pedreña-Somo. 
Salidas: 8,30, 10, 12, 1,30, 3,30 5 y 
6,30. 
Salidas de Somo: 7,15, 8,15, 9,30, 11, 
I, 15, 2,45 y 5. 
Salidas de Pedreña: 7,30, 8,30, 9,40, 
I I , 15, 1,30, 3 y 5,15. 
Requejada-Suances 
Salidas: 8,45, 10,45, 15 y 18. 
De Suances salen a las 7,30, 9,30. 
11,30, 17 y 19. 
Los días festivos salida especial de 
Requejada para Suances a las 16, des-
pués del cruce de trenos. 
0 • 
J B a t e r í a s de a e u m u l a d o r c s $ 
I W I L L A R D l 
S p a r a a u t o m ó v i l e s 3 • . • 
• Estación de servicio autorizada • 
• para la reparación y 'suministros 9 
eléctricos de automóvil. 5 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O ¡ 
para Santander: # 
j I S M A E L A R C E i 
• Paseo dePereda,21 (porCalderón) • 
TELÉFONO 5-69 
j J U L N A Y í 
• R E T R A T O S D E M . \ O S • 
• A M O S D É E S C A X Á I V T E , l o " 
E s p e c t á c u l o s . 
Gran Gasino del Sardinero. -1 í ^ 
v.M'nirs dí 'hnt diB RoisanU) BruiHu 
car.K-Í«M l ista, a ' l e s díiez y inedia , ; a 
c o m e d í a e n t r e s actos, db F . ianc iee í . 
S i : i l ano , (dvl ceiloso extlieatiiañCK 
Pabellón Narbcn. S. \ dfe I 1 
hiciiih:.--. 
Hoy , v iernes , «Maiky, el rey»., p o í 
Scisiiue H a y a k a w a , p r o g r a m a A j u r i a . 
ub'A cani ino de h i i ' n i ) » , por V^UIiáim 
Di i i i can . i'pi.soilk) i i i irc. 
VV\̂ VVVV\AA/VVVVV\VVV\A.VVVA/VWVVVV\.VVWVVWV/V^ 
N o t a s d i v e r s a s . 
La Caridad de Santander—E] mo 
vimiento del Asilo en el día de ayer, 
fué el siguiente: 
C o m i d a s dihLribuidas , 038. 
T i a i i s e u n t e s q w han leeibido a l -
bergue, 16. 
lAsiblados que quedan cm e;l d í a de 
hoy, 139. 
Comandancia de 'a Guardia civil 
de Santander.—Los indiv iduos que a 
c o n t i n n u e i ó n Sé cx^-tt -an se pi'oron-
t a r á n on el i'Uai:..'! d • ] J ( i n r - d i a c i -
vM (!,' i '- 'a lapita1'. s i í o C a J z a d a í 
A l i a s ( K x p o s - i c k ' í i ) . p a r a p.nt.i.fgai-lrs 
dOGUlBi oito? de q u i n t a - , lli \ a ¡ i d o con-
sigo Ins pasi s Éa s i l w a i d á i i que obren 
en su pod;1!': 
Esteiba.n R o d i í g u ^ z Piérez, F r a n c i s 
CO (rún'í'Z V i l l a i ' jn. CálfOiS Su ido Sa-
xMA*" ̂ AAAA/V\AAAA/\AA/VVVVV\VVVV\V\AAAAAÂVVV> 
K[ s á b a d o , 30 de agosto, a l a s ooho 
d© l a l a i d o , .si' to i i ' i ) rará on p ú b l i c a 
su ha,.-1 a, a p'Llego c-Mrado, ci!-cierre df 
campos y (•(.•nsirucckVn de ('•;i;.s?tas de 
m a d e r a páíra la C u l t u r a l de ( iuarn i -
zo. Pila no y pir.-gi) (!•• i'( 1 rdiciones, 0.1 
c a - a dé doí l Hainr.n (.".agigas, ( i l ' A H 
NIZO. 
D E A I Z 
C a l l a 
Las mejores, por sn3 fl^tlrary limpiezal/laslde 
la Fábrica 1» 
d e M a d r i d ! » n ú m . 7 - - . S A N T A N D E R 
i l 
GASA lUIZ—ARCOS DE DORICA. 5 
i.a única Casa que vende más barata 
lÁé r'iV.a.ri-.s bicicletas Favor, Th< 
mann, Armor, B . S. A., (iriífon, Pe-u 
geotj j.apix.c, AJlejuia y Rot-nst. Bici 
ele tas Ontario ¡i 25U pesetas. Moto 
«Indian)) con baja de precio. Taller d 
reparaciones. 
29 DE AGOSTO D|¡ 
baite-r, Fuil'gencio C.ntitV,.,, J 
M a n u e l B u s t a m a i i t e 
Antonio V.ienna l.-:'a. (;,.',,'_, m. 
z á ' c z F e r n á n d e z , Aato.j i ia'S 
S u á r c z , Vallientín Sn-lva,!,,. S 
Maiítjin C a n t a y a Lasurt), ^ 
L k i ñ o Díaz-Obr'Cgón, fVwf'a 
Jiaz Arco , l ídoilínir, , Ta%4 j 
J o s é R m n a y n ' f C;i)iizáfez) i1',' ^ 
m a Car-iocdo, L u i s Muí;,' , 
Dojnliilligo Di,1./. Ca.ra , Ricardo', 
Allgon il a, PJ áic Mo A r i tro t'm 
. l u á n Podro D í a z , Alójame * 
l laaníroz; Mamiied Larre ira b 
gell P a u t a A i a n a , I.uj< \ J \ 
F e r m í n A l o n s o V i l l a r , ^ U M -
zc'n A'lihajas, Foi'nandu ' p¿0 
nándjez y S e b a s t i á n FKMU, 
G r a n d e s f á b r i c a s decerí 
S, A. «LA ALBERlciA, 
Materiales de tejería mecánica 
ductos refractarios : Gres de '1 
das formas y dimensiones • pj 
zas para saneamiento (baJ" 
sifones, inodoros, etc 
VWVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVlv̂  
V I D A R E L I G l O s l 
A ios cofrades del Can 
La procesión de IC3 ^ 
Cumpil iendo de buen guado ̂  
s u p e r i o r e s y dieseando ancurrirl 
a m e d i d a de nuestras fuerzas > 
a r ,!a prcirr:-:ir.n que c... 
ñ a ñ a , fest iv idad dv lus Miirtiml 
l a s ca l las de la ciudad, se hace 
=ente y se ruega a todos I03 ¿ 
ios que p é i k i i e c e n a* la Cofradj-
laniron a- ;.-.t;uii a dicho a tú c I 
•• '.Miinlarii' cxliMinr. 
A las c inco y mea i a de M 
deiberán es tar en les Claustros 
"atedra:!, pa.ra. f ormar 011 i¿l 
- ión, j u n i o ai) fstandart'' de la Cd 
lía.—(tai1 P. dir"ctnr. 
VVVV\A/VVVVVV\AVVVVVVVtVVVVVVVVVVVVVVUV 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - ( 
RESTAURAKll 
DE J U L I A N GUTIERREZ 
Máquina americana OMEGA, para 
^ producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante] 
moderno para bodas, banquetes, ett. 
Püallto del d í a : F r i c a d dv wm 
en Remollada, 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
• B A K C E I J O N A • 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores. —Menudos para fraguas.- Aglo-
merados.—Para centros metalvirgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A r 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso XIÍ, 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía.—GIJÓN Y AVILÉS. Agentes de la'Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I I J J J A n H U L L E R A J l S r A Ñ O L A 
L í n e a d e P i n i l l o s 
V i a j e r á p i d o a H a b a n a 
E l día 15 de septiembre saldrá de SANTANDER el magnífico 
vapor español 
I N F A N T A I S A B E L 
admiuendo carga y pasajerosde todas clases para HABANA. 
Precio del pasaje en tercera clase, pts. 525 y los Impuestos. 
Para informes: AGUSTIN G. T R E V I L L A y FERNANDO 
GARCIA, Calderón, 17. I.0, SANTANDKR. 
Telegramas y telefonemas: T K E V i O A R 
POR PALABRA 
C I T R O E 
5 II. P. 2 plaz s f .000 pts. 
» 3 (disponibles) S.S'X) » 
10 » 5 8.Í0) » 
Facilidades en el pago. 
GARAJE V A L L ; N A y < ' 
Ofíciel sastre parataller Í e re-ce-¡ta. Informes la admmis-
trición. 
Pi so a m u e b l a d o , con cuarto de baño, se alquila, sitio cén-
trico. Informará administración 
F á b r í C a C O L I N O se ven-
mimmmmm,̂^̂mi 'Jp en el pueblo de 
Mazcuerras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, J O S E D E L O S 
R I O S , Comercio. 
> T O R R E L A V E G A 
• C a l , t e j a y l a d r i l l o • 
' Pídase directamente a la fábrica £ 
S L A C O V \ D O i \ G A S • - • 
• Muriedas. — Teléfono 15-04. • 
: e of c c e , chofer mecá.i.co, 
w pbra coodncir o. trabaja^ en 
garaje. Informara ttta admi-
nistración. 
H . C O N T I N E N T E 
fcitnado en la calle más cén-
trica y comorciai cíela |.oüla-
<'ión. Intromicidas notables me-
,jora.c p r su nuevo dueño. 
B ANCA, 1!», segundo. 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
í tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de ca! de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 , 5 0 p e s e t a s . 
n e p ó s i f o : D o e t o r B e i w l U t o . Í A ' D R T D 1 
De v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a » 
En Santander: E. PEREZ D E L M O L I N O . —Plaza de las Escuelas. 
4 -
Los heredero • de don Caye-
tano Arce y esposa: venden en 
pública subast* voluntaria an-
te el notario de Alceda don En-
rique García de los Ríos, el día 
18 de septiemere próximo de 
diez y media a once y media 
de la mañana, una casa y huer-
ta en el pueblo de Corvera de 
fas. L a casa tiene piso bajo, 
alto y desván, con buenas ha-
bitaciones, cuadra y pajar, am-
plio colgadizo y corralada cer-
cada. L a casa mide 255 metros 
cuadrados, el colgadizo y co-
rralada 214, la huerta con ár-
boles frutales linda con la casa 
y está cercada de pared de cal 
y canto, tiene de cnbida 1Í> 
áreas y 56 centiareas. Todo ello 
forma una sola ñoca con su co-
rrespondiente título. 
S A R N A 
A N T l S A l t V K . O M A I M i 
el único que cura sin baño. 
Venta: E. Pérez del Molino; y 
Díaz F., y Calvo, Blanca, 15. 
Sus imitaciones resultan ca-




N O V E D A D E S 
E N P A P E L E S P I N T A ^ 
D O S P A R A H A -
B I T A C I O N E S 
Y C R I S T A -
L E S 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L GONZÁLEZ 
Calle de San José, núm,5 
roguena y Perfu mena 
Alameda Primera, 10.—Tel. 5-67 
Ma g n i f i c o chalet en 25.(0 setas se vt-nde nuevo y 
a'quilado. con cuarto de ti 
ocho amplias habitaciones, 
taño y huerta, sitio inmejoj 
ble. Informarán en Blancr 
4 ° 
E N D O entresuelo, Alsedo 
Bastamante, 4. 
Calderón, 25, L", informarán 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
M á s barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAN D E H E R R E R A , 2 
Se d e s e a comprar en esta pro-vincia, ea proximidades cos-
ta, pequeño cñalet. No se admi 
ten intermediarios. Escribir: 
Alba de YcJtes, Sacramento, 5, 
MADKID. 
£n r a o d e f r a n c é s , por profesor francés. Apertura, 1." de sep 
tiemble. Fst* abierta la ma-
trícula Traducciones de espa-
ñol al francés y viceversa Con-
diciones esp.-cíales pira comer-
cio ;. Carbajal 8, 2 " 
A l e n d o o alquilo hotel espacio-
" to, sin muebles, con tranvía 
a la puerta. 
E n Castular, 4, 3.° izquierda, 
informarán. 
L o s M r a t e s 
T O R R E L A V E G A 
Importadores de aceites de 
oliva finos de Alcañiz (Aragón) 
LAS CAMPAMELAS y LOS 
LATIBELES es el mejor. 
De venta en Santander, en 
los importantes almacenes de 
coloniales.—Señores Hijo de 
Ceballos y C.a, almacenes del 
Manco. Ribera, 1 y 3.—Federi-
co Aldasoro y C.11, «La Cencha», 
Plaza de la Libertad. 
Bn Astillero (Santander), don 
Elíseo Azcárate Campo 
Marcos y puertas. Se venden a cualquier precio los que 
había en el Banco de Santan-
der. 
Razón: C A F E BOU LEVAR 
e n e c e e i t » matrimonio labra-
' dor y de buenas costumbres, 
informar i esta Administración. 
Z e v e n d e un milord, un laudó 
^ do* caballos y gusrnicionos, 
'odo en muy buenas condicio 
nes. Ruameoor 33,1 0 
eo n t a b e, conociendo tamente el francés. me»l 
grafía y corresponde: 
ofrece con inmejorabk' , I 
rencias. Dirigirse a esta a^i 
nistración. 
Ba r a t o vendo chalet muy1 situado Informes; U*J 
Vitines, Concordia, num^ | 
Lonja». _ 
R m a d e gobierno. Seo señora viuda, fii" fl,J 
con buenas referen ̂ las fl 
en esta Administración. 
N 
b compréis embutidos f3r| 
» nes, dn visitar antes 1 
m c i n i í H E R í i í fl^fP" 
VELASCO, 17 
N e w B a r R a c i n g 
SE S I R V E N COMIDAS 
Arcillero, 23 Santander 
S A S T R * 
Gabardinas y gabanes, 
bardinas de trinchera 1» ' 
nuevas dándoles •vueiia-
Garantizo la perfecc'OJ ,̂ 
MORET, Núm. 1 3 , J ^ 
F á b r i c a de b o f d a ^ 
2 RUAMAYOR, 41- BAj°. 
| } Stores. Visillos, C o i t i n ^ y 
i S lenas. Colchas, Oabn ^ 
t toda clase de Cort)D^' 
} bricados a la ^ 
3 Especialidad on bordados F 
S la confección ' 
f Se paaa el muestrario ^ 
4 cilio y nos encargamos 
5 colocadüO. V(/ 
e 0 S T 0 D E 1 9 2 4 ^ u m m ' t . ^ " C Á N T A B R O -




ai.i'z. i,.' 1 
' 'Ai i * i' 
s. vale la pena el que usted lo pruebe, 
es el más delicioso desayuno, alimenta y estióíúla: sus valores nutrí ivos 
hacen de el un tónico natural perfecto. Tomado el chocolate A sus £á Es EL Es» en crndo es el más lino y delicado 
El mayor deleite es saborear su gusto exquisito y su aroma delicioso. Por delicado.que esté el estómago, recibe bien el poderoso y tónico cho-
S i e s u s t e d b e l l a . - S í u s t e d f e s a m a n t e e s p o s a . - - S i s u f e l i c i d a d l a 
c o n s t i t u y e a l e g r í a y s a l u d e n s u s h i j o s . - S i u s t e d s e p r e o c u p a d e s u 
h o g a r y e s p e r s o n a d e b u e n g u s t o ; 
si aún no conoce usted la exquisitez deliciosa del chocolate 
P O R Q U ^ Uu'ita de cllocolate 
6 S ; las madres que crían; los niños y ancianos delicados, encontrarán en él un e:.célente auxiliar para sos'ener las i'iteizss cuando h»y poco 
La mayor alegría y orgullo de las madres cuando crían un hijo sano y robusto, es tener a su bebé contento y tranquilo; una pastilla de chocolate 
i-á es el encanto de los niños. El chocolate A N C B * » fiJES número .8, ejerce en los niíio: delicados una poderosa acción cstirnulante. El chocolate 
iS está elaborddo con los mejores cacaos, poco azúcar y contiene vitaminas <ie cereales. lL<a felSc^íciacfi corísi@pwa» ^ v e r s í u t í y b © -
If leza d e m u j e r . Feliz es la mujer cuando saborea el ©xquisliO chocolate ^ ^ 5 € 3 s a - E S B . -
, . ^ . . ^ \ ^ ^ ^ c ^ l ^ , r r í 5 s ^ ® y b i e n ftaBflacSo br lBf lante , no super. n <-n ciialidade.s (le riqueza^ español^ ^ _ ^ . ^ 
El mejor del mundo, sólo igualado en gusto y calidad por el Chocolate í JVMTA T K R E S A D E J E S Ú S . 
D e p o s i t a r i o e n t ^ a n t a n c i e r : A I V O I V J O r V A Z Ó I V . 
jnsivos: En Maliafio, Celestino Quintanal.—Astillero, Sebastián Altóriegá.—Las Presas y Peñf, 
Sjedo.—Lirapiasi José Martínez.—Solares, Hijo de R. Torcida.—La Cavada, Concepción Men 
A l i n a c é n ele n l t i - a r i i a i - i n o s . 
.'astillo. Jcaquín Herrera.—Cruces de Muriedas, Maximino 
-^avajeda, Marcelino Guate.—Entrambasaíiuas, Viuda ¡o.-| Setién.—Hoznayo, Tomás Perea.—Villaverde, Agustín Colina.—Puente Agüero, Avelino ( nde.—Orejo, Marcelino Higuera.—Heras, Jesús Torcida. 
o o T E r v i o o ¡ V Í I : j O R A F » A T E I % Í T : : 
S e r v i c i o c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a a le 
R A C R U Z Y T A M P I C O 
ü i purifiordo «n polvo fin<í muy adhetiv?. 
m a el Tratamiento ele s e ^ l i e m o p a » 
El 19 de octubre, el vaoor HOLSATIA. 
Admitiendo earg» v T .-¡ajsroa de primar» y í tgunda clase, sagüfid» ícoaón lea y tflreira «laM 
PRECIOS D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Para Hahann: Pesetas 525, más 14,53 de impiiestoc!.—Total, pesetas 539,50. 
PasU sin ccerpo graeo 
muy adíié̂ nte 
SO 8S OOñRE - JO M A N C H A 
Especifico de todas las 
iceraciones de! E s í ó m a p 
émei i laciones gástricas o iníestiüile; 
OS w P 
Para Veracruz y T i mpico: Pesetas 575, más 7,75 de impuestos.—Total, pesetas 582,75. 
Satos VApoies está» eosiatrnídcs coa iodos los aaeiantos modernos y S O Ü d« sobr» eonocldos oo. 
fei esmerado trato qao es ©Uoairscíbsa los pasajeros de todas lasLcategrorías. Llsvam méditos, M 
m»r«ros:v eoclB*ros «snafioles. Calma insianíaneamente (arias las biiHoim es superior al bismuto baj 
úprnlade vista íle los efecto?-m el intes-
porque Hendí; a calmar tas perluha-
|p*Jrtf regular izar sus Junciones. > 
Profesor HAYEM. 
Icoicmia ácMedtcina,i3 de Abrilde 1.92? 
éá P i c a z o 
Laborn lorio eEYfour & CIS1ERN i i b' St-Karl I * PASÍS 
ft •'snía en '.oiiai las buenas farmacia» 
ÊNTA Ai. POR MAYOR 
R U E D Ü F O I N P A R I S 
0 
tía pas&jeroB eada valtiís fiisa ú m é * * m 
LSSRDAM, 
4llinitienc! 
al 8 d« 8«pti€ml)m. 
el 84 d« B e p t i e n i b r e í 
e l 18 d« o c t u b r « . 
e l 19 de octubre (v ia je e x t r » o r d i a « . r l í r 
e l 6 de noviembre , 
el U d« n o v i s i a b r e ,(vl*j« « x t r a o r á í 
. »1. S7 á.e aovieanb?*. , , . 
o carga y pasajeros de PRIMERA CLASE, SE-


















m ^v^08 Precios están incluidos todos los impuestos, me-
iw/' n ««pide mm Agencia blNetee de Ida y vueSts ear 
^ m importante desouento. 
' * l todnnPiir8G mn s^mpletamente nuevos, ostando dotad!©* 
ftSCO , i adelailí03 modernos, siendo B U tonelaje ida 
ac!as ca¿a primera clase los cámaro 
^a»™ Ulia 'y des literas. En segunda económica, loa 
m t S f 8011 -os IJOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
'-PiS i?f c^üaroles son de DOS, CUATRO y SEIS L I -
h l f c w Pasa'j« cío TERCERA CLASE dispone, además 
; COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
tk ^tr.rp6 ^ ^ ' f i c a bibíioíeca, con obras de los mejorf.s 
í8comi>' i P^rson9-l a su servicio es todo español. 
^Aftenr0 a '09 8efiores pasajeros /pie se presenten ea 
1 tCon. clIaíro días de antelación, para tramü&J' 
r̂atoft 11 ^ ^9 ^ ^ ^ í 1 1 6 7 recoger sus billeta;». 
. .vV^v86 (-le ií^ormes, dirigirse, a au agente en Saa 
H a í Ü n' D0N RANCISCO GARCIA, Wad-KÉ»; », 
y t̂ac,0 díi eorr-eos, número 
F P. A WG A í i G I A . — 8 A N T A N D R R . 
meiiBUaJe» d« SANTANDER para fíABANA. C O L W 
PANAMA y puertos de PERU y CHILE. 
' E l díai2l de SEPTISMBRE s i ld rá de .SANFANDER el maí 
níflec va^or 
admite pasajeros de primera, segunda y tercera clase, y carga. 
PRECIOS PARA HABANA: 1.a, pks . 1.594,50. incluido impuestos. 
- ^- . . 2;1, - 859,50, - -
- - 3.11, - 539,5\ - - . ' 
69% plitleafel sall'daa las me&tw&Hm 
V a p o r ORIA^IAv e l & c9e n o v i e m l » ? ® » 
V a p o r ORCOSMA, e l 2 3 d e n o v i e m b r e . 
Rebajas a laaaillas, sacerdotes, compañía» $e teatro ; s» al» 
.fees de ida y yuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran porte y comodidades, pan 
mayor atracción del pasaje hispano americano, han sido dotado; 
para los servicies de primera, segunda y tercera clase, de ca 
mareros y cocineros españoles, que servirán la comida al estil* 
dípaño). Llevan también médico español. 
'Los pasaje.*os de tercera clase van alojados en camarotes d; 
doi, cratro y seis personas, con cuartos de baño, comedores am 
plios y ventilados, y espaciosas cuoiertas de paseo. 
9 m Uña cías3 de Informes, dirigirse a sos Hssníes en SaiMei 
B 
• 
Fábrica de tallar, biselar y res-
taurar toda clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que 
se desea,— Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
AMOS DE ESCALANTE. 2. — Teléfono 8-23. 





A C U B A V M É J I C O 
El día 19 de SEPTIEMBRE, a las tres de la tarde, saldrá de 
S *N '"ANDElt—salvo comm^cijcius—ti nuévu ¡¡/ uiaguitíco 
vapor 
su capitán DON AGUSTIN GIBERNAU 
,0 oasajeroa de tortas clases v C&VKH go« 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
BUQUE DISPONE DK CAMAROTES DE C U A ' ^ 
T.rTERAS Y COMF,pO«l?.S PAPA KMTCP.AM^' 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana, pts. 535, más 1 í,?5 de impuestos. Total, 5t9,25. 
Para Veracruz, pts. 585 más 7,50 de impuestos. Total, 592,oO. 
Pa<a Tampico, yit . v^oj mas l^Oue impuestos. ' J qtai, 59Ü.5J. 
El d ía 6 de septiembre, alas diez de la mañana , saldrá de 
SANTANDER—salvo contingencias—el vapor ' 
«jara trasbordar ea C M i s al 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
que saldrá de a. uel puerto el 13 de septiembre, admitiendo 
pasajeros de todas ciasen con destino a, «tío Janeiro, Monee-
video y Buenos Aires. 
SS«clo dlel pasaje en lerdera urdinarm, para amW« Ú M 
tinos, Incluso impuestos, 432,60 pesotaa. 
Ú m k h FILIPINAS Y PÜERrOS DE CHINA Y JAPON 
( ( i 
saldrá el día 19 de AGOSTO de Coruña, de Vigo el 20 y de 
Lisboa el ssi (l'acuiiativa;, para *jadiz, ao aonuc saiar». «1 zá 
para Caruigena. Víüencia y Barceloua, y do esto puerto el 
29 de AGüt íTu para Port tíaid, Suez, ColombO, tíingapore, 
Mi i i i l a , Hbng Koog, Yol-uhama, Kobé, Nayasaki (faculta-
tiva), Sanghai y Hong.Kong, admitiendo pasaje y carga 
^ara dichos puértos y para otros puntos para los cuales 
haya establecido servicios regiilara8 desde los puertos de 
escala antes indicados. 
Para más iníormeis y conaicionea, dirigirse a sus agents» 
ND «AN'iANDEH: BKNORES HIJO DE ANGEL PERÜZ ^ 
COMPAÑIA, paseo do Pereda, 30.—Teléfono, 83.—Dirá* 
oSím iQlegrMma y teieíónion: n^ t O ^ T I T ? » 
B n c u a r t a p l a n a 
F I E S T A S E N C O L I N D ^ 
C O M E N T A R I O S I N G E N U O S 
LA NOTA DEL DIA 
capistal:, por vondior axiic-air a proejo 
supcj'io.'r i.'^i die ta^a. 
iDie 250 piesetais ia dioai José G re^o , 
cloiii Santua^o TazOiii, didjj Saiil.ingo 
UójgjBe, BefiOiiss suce&oj'cs (día Pi-chiii, 
&eñK)íiies iiiiijos. do Esteibiaii Lópsz y ¿a 
señiora v i u d a db Sániichez, do esta ca-
¡Ya tenemos tres «fenómeno8»! l a p r imora de Jas inlezquitas espa- piifaJ, p o r alo toirter expuiesta aíl púb l i -
•—¡RafaeiMyo! ¡Cuán to ,tierapo sin ño/his. co l a anota dle pnaciofi dio los ac i í cú lós 
verte! " —¡Ailto ah í , «seoír» corregidor de q'Uio lexperidan sus. estabiecinikn-
—No te fxtirañien. mis coartimuas lAllmagro! Eso de las parodias de arre í03'-
desapariciones. Como los muertos de t aur ino ha dohido us t é loe rio en a i - . -De 250 pesetas a don Juan Pedira-
don -Zornilla, me filtro por l a prianera gnin «píúpeil» dfeippirtiista o en eil atona- i a ' Soiaires, por no r e m i t i r «as (lie? 
pa red que al paso me salo. naque zarago/.am». KFenomeaiidaides», 'dlariaciones ijuradlas (dle o.\i-!. iicias 
—¿Y a q u é obedece.—si no os un se- pero «íeiMunonidadeis» sin t rampa ni ,t'e' *'zu;car' 
c re í o de Ifetadu'—ese: consta id o ir y ^ a r l ú n , vonins muy a menudo los ufó aznc.u-. 
veni r do la ciudad a Ja aldea, y «vi- abonados a l t u rno .par. Deedie el lúe- . n _ . r r j 
... i , o • ' ,T,W A^+íoiv¿í¿ JLi. 1 , „ , , „„ + J E l fíiemieinafl s eño r SaJaiqueil recifliió cejuibeTza.))? ves contamos con una nueva terna zr ? " . . , • aver las swyuiiemites visi tas: 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
L o q u e c u e n t a u n m o r o a m i g o 
E s p a ñ a q u e e s t u v o p r i s i o n e r o 
- ¿ Q u e a q u é nhetee? ¿Y tai nre cu o, santoua-l taur ino. ¡Y q u é revo- % t C m . e ^ é vmaiescoiisa:' don Sixto 
te de lampista, en las l a d e a í l 
m'iéah. 
Por juzgar1]a iñn 
v miia coniisinn dol l o preguntas, combeiendo, como cono.- lución van a aunar los tres mucha-
cos, mis .<iiu-\UnackMves» na tu raü^s? chos! puleiblllo de .SWiió; comíandan te deil ca-
—¿A cuales te reherios? ¡Po rque no —^Ula tros ñamiaatie© astros colé- ^ o , , ^ ^ «Marquéis idle Mohns» ; dor. 
es cosa de t i r a r ahora de la cuerda, tudos? Alejandro " AI a t é : ilion A r i u no ' Oasa-
eacando a irellucir' oiiertos y d e t é n n i - ' —'Con tros, sí, con tros. n u r v a ; idlon Anto.niio Baillahrigia v don 
nados picadil los en que incurres con —Alo di.-jas pa l id^u-o . Aff i i s i in Banha d(q Baa'ceilcmia miiiein-
frecu n o i a. 
•'Frasquito,, i m te '(insinúes)), por lo 
-¿Poro lo cdmoraihás»? Jiroé' dfó ila:icotorieiliDn orgái i i izadorá d-'I 
-ÍLo ignoraha. homenajic s] general Prin.w '¡le R i -
que m á s quieras en el mundo. Si m i —¿No hay ccmunieaciches n i a r l t i - v t r a . 
Collasa 'se "enterase di' la <cdol)¡!lid-ad,> ma&> t e n o - ' i i s mi» aireas en el po- WAA'VVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVÍVVVVVV^^ 
f í e i:oí:.4.o per l.a^ féminas , r i ó t e ' i d ,,';lí,(-lin r'!'1- T10 dc^aiiéia® de tus (da- No t i c i a s a l m i n u t o , 
de Cavile, de Santiago de Cuba y has- t igas»? , : 
ta de !a an- ig i . l i a . d- Annual . Tortas ^ Z ^ ^ l ^ l í ' w c i n H ^ d ^ E l p r í n C Í D e 8 6 d i v i e r t e . . . 
y pan pi iuado, con mojama, con ros- *o<>n anainini m.-- i i . - \ cunos.'' f.i.os r r 
quillas, deli Santo lahrador v con agua p o ^ d i c c ^ . no l-oen allí? Bs de ia ' .T^ t ) r .0 _ . .. , . 
de la fueute del Ber.ró " ú n i c a (.sue-rte.) que enícontrar ía expii I-ON-DBES.—La (.orlo i.nglosa est.a 
—¿Tan Ai-pora anda' de «caráz l^r . . t*™'™ racimral a tu dteecomocimfento w i ^ n n a d a . hora por hora y casi im-
t u «ninfa., m á s o menos b o s q u e ñ a v cómo se l laman esos fonómr- u n t o por mmulo, do los mmafea ges. 
a c u á t i c a ' • " nos?. tos del pemcipe de Gales, que, como 
—Caota un genio deil demontre Se - ' P u ^ ^ f enómenos se l l a m a n - ^ ^ 'dAlo. ho-a acturMnoid:- con n i m -
eafu-rrusca por cualquier ensilla v las ^ « m o docí r te 'o con Kdras como mor- ^ a los Estados Umdoa. a bordo del 
u ñ a s y ia atranca., que esconde" cu i - c i l las—ZURITO, LORENZO DE LA « r e n g a r í a » . 
dado-amentc sallen a relucór do modo TORRE y L 1 T R I . j P o r ejemplo, se sa n que oda ma-
i n v a r i a . 1 ^ on cuanto olfatea tufe an- - ¿ F u í u r a s estrellas? . aajm. a «as nuevo, ell prmcip • ha su-
dan «bajos., de por medio " —¿.Fu tu ia -? Presejites tuce ros, que ln(il1 : i ' P ^ n t e d-oani- ha lomado un 
-HEso no es la . ^unda m i t a dol W » ! ^ iuz propia y d iv ina y sin ^ f ^ - f f 1,a J ' ^ n i a m ,.idOi a l h j ^ i 
g éne ro humano. .Eso- es un" «masi in- . m » ^ a mano del oropel, del ^ ( 
con faldas, Ra íaeJ iyo . <Iue ta,"tü cosisuanq hacen las p m u ¿ -
—(Mastín. «fustorrierc)), «hullodog» 
O como se te anloj i ' liam.iiÜa, lo oior-
E n busca de Eohevarrieta zanja en la pista A- tv, 
C E L I A , 2b,.—Ha lleyano el ex fun- aiTeglo F 0cet,«ó t 
ciona.ri,, r i v i l de la A l i a C o m i s a r í a f u e r o n tiroteados los 
s e ñ o r . González RolJeto, a c túa ] repre- Cabaillería entro Alara v v ^ 
fentarl}e ^ d011 Horacio Eohovarrie- 6jto,.ilg0 q,,,.. ocupaha la ^ 
t a en la zona, e s p a ñ o l a 
El soñor Gonáalez a sal ir con 
d i recc ión a. Gibral tar , al objeto de \ i -
s i tar a su jo fe. D e s p u é s embarcara el - ^ r J^gar-ia. innecesaria ^ 
peñor González a bordo del yate «Cos- tíesanandoilada hoy- la posición-i 
me y Jacinta . , propiedad de don Do- sf' Uahténdose retirado la gUarjJ 
racio, para hacer un crucero por el th'A] nov^aad^. 
mar M e d i t e r r á n e o . En la ' ona franCesa. 
Crimen entre moros L A R A C H E , 28.—Aunque ,•>„ ,,. 
T E T U A N , 28.—Anoche, on el barr io Kamca se desmientan, los m ^ 
'llamado de l a «Sueca.. , un moro del oficiales de la zona franc^ 
labor do Regulares de T o t u á n , mato ñ a l a n vicl'.cntos encuentros e'¿ j 
de dos gumiazos en el cuello a otro g ión de Rabat y inovi.ini-'i¡', r 
moro dol mismo tahor. c ionario en la cegi.en de Agai 
Ambos moros h a b í a n r e ñ i d o por donde ha sido necesa.iIQ enviar 
celos, piles los de- p í e t e n d í a n a una da prisa refuerzos, 
joven mora de Beiii Aros, de 1¡ a ñ o s 
<[r L a P r e n s a de Madrid 
E l moro agresor fue dotonnlo y 
puesto a d ispos ic ión do las autorida-
des nnlitaros, que lo juzgaran. 
Lo que cuenta un evadido. 
• M K L I L L A , 28.—So ha iointegrado 
a su aduar un ind ígena que t en í a eu 
.rlelien es Abd- el - K i i n i . 
Refiere que todas Jas cubilas froli» 
terizas do la zona sometida se han 
D i v e r s o s c o m e n t a r i o 
. na oc-iviniMio y na 
tomado una Liza de. te a las diez, 
ras figuras'dol actual toreo. etcetcm. 
— ¡Lo que me he perdido, por i r a L a noiiho pagada ¡se o r g a n i z ó vin 
«diífrutair» lo® aires de la sierra! bátllie d-e inúsca.ias:, q i *í>.:esrqm>-me arrea cada pié de paliza « ^ " f ' " ' ^ u« 111 ^ ' i r u : ^ Z - u l u E U ^ S e ^ \ i 3 ó 'ü^ S one rno Kúfidí» —¡Ah! \ que te conste, para que no . inimado. m p n n i i p o se \ i . - i i o aq apa-
M l ' " , r oreas %no ste L i d a de t r a « w s o d(> clre v ba i ló lauto', que tuvo que cam-
—Pos no deibieras comisen-tmflo; Los , taí> ^ • . <lia u, ^ , , . i . . - . , H-O ^• iñ .wto •„i i I M U ' P - aiv^ m.no'uno rio h^s fres há- n ia i uos veces cíe panuc'io... «rahayeros . ) semos «ea.bavcros). por • u« ivt> wca IKS 
aHgo. ^ no esta bien nn 1110/110' bien " ' V ™ ' f &a v e í a U J U I - U L U O I u.. 
que p'.rq.o. tu «purionla... sufra t a l , - ^ ' \ ' h l " l n , P ^ 1 * 0 0 N n t ^ Q I T I t ^ P P Q 
bascas te vaya a desfigurar o! ffeico c.0iü10 5,,u:,':i , ":,c,'s" de E>aGOr I ^ I U l C l O l l l l l I l C l l C O . 
todos los d í a s ded año'. W 1 ; ,, . . . . • 
r - .n tn p ^ « m , ! f n nnn*nv ~^Lo' ^ ¥ 0 ' - ^ 011 cnanto los repi- ^ c g ú n e l «Dtairio Oficial» n ú m e r o 
m.a,na,| p tri.sonm.nafl. :—Káista i I áomlíMrO Rafaoiivn Jaiiiií|eis a iiiigreso en iCaral.i.n.-i.'os al 
—COrirainos un veflír y dejemos de —.F.rpí'qnito, hasta0 ól úllituno d í a del iemieide d i regimiento de Andala-
«El Imparcial» 
M A D R I D , ^ « : — « Í L I inipaiviai. 
ca ,->u lOimo u-.' ni.-y u cuiiijjin^ 
anuncio ac c r eac ión nuaeiuata 
ins t i tu to del Lreui io Agncoia, 
Ü.o sabe que en el proymij seiJ 
visto obligadas a, entregar re*ie!nes a pone que el Estado apone íb.mW 
Al;d-i l -Kr im , qii:on las obliga a pe- y qu0 tas asociaciones agrícolas! 
loar a su lado. "irinuyan con 10.UUU píi-X'tus. 
Easii todos los . i i ' l . 'ni - |"'i'.!oi.i',i n i i n t e r é s de los présiaiiios scríí 
a fiimiAas s'gninciHla--, que actual- 4 por ion y las utiliuades se distil 
monto &fi hallan vigilados en un pe- r á n entro las Corporaciones 
q u e ñ o pgttiadü entre Gomara y Loro- men el Inst i tuto , en la proporatoi 
ya, donde Ahd-íil-Krim ha construido capital susej'ito. 
giundos diovas par;.i sustraerse a ios r d proyecto es t á inspirado en 
bouiibaidor- ááiiéDS. cr i ter io restr ict ivo en cuanto a 
En ol R/iff central v orienta!! han p r é s t a m o s . , 
quedad., pocos hombros, pues casi to- Lo parece hicn l a creación de! 14 
dos l i an marchado a la. zona occid-'H- vo organismo, 
ta l . pa.ia ayudar a l a har ta rebe/lde. i ,¡ ' • ' • su dol)o ocupar mas a 
Los m o r a d o r e s de los p o M á d o s uo p l ó m e n t e de iodos os problcnto 
a costa no acuitan su disgusto por ^ f * ™ a l a agricul tura nacwMl 
5*» I . . r;,r.Z,... v.í,, =. L a f ó r m u l a del bienestar.-mi 
* ndlor , no puedo encontrarse eM ^ ...„.,, 
narcií v h a 
S e c 
d e ! F 
Envis ta 
M a d r i d , : 
Primo 
ID, 
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A la salí 
iiiiiiiilVstó 1 
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s bombar.! -os .aéreos los impiiden J cle res t r icc ión que coiíl 
dicarso a. las faom.^ de la pesca a m.s masas consumí^ 
Alhd. L K i nu ha m donado a todos T!„nnfU.n ^ tl„pHn dosmfrar' ,d 
R. 
unentar l a soga en casa díD ahorcad 
<.Ouie> decimnc por quii to ma.rclias 
ai puobllo con osa í r e c u e n c i a ? Niego-
Oios, cdaipaidiálos.), ¿«ú») qmé? No «me V V V V V V V V V V V V V V V V V V I ^ V ^ A ^ ^ ^ 
Be» ocurre preigun.ta.rte si biiras de ca- De l G o b i e r n o c i v i l . 
eo, porqni ' esas faena adar 
mu.-ho a. lus quo las • fa l izan . V como D O S D O t d S P 9 P 3 I d del nogl 
U\. cuando sudas. BS do ver tó qUC • —- ¿3 
Otros Iral iajan. (cvolayl.) r P O l l S Q i 
;ía numíciro 53, don Gmlkumo Wiesso-
louski Zaldo. 
« • » 
•Se otMiicede éü astoeíis© de alfórez 
del Arniia die Infa.n.tería ai suboiicial 
íimiieai.to tlje Valeaicaa ¡número 
Ir ineo Sá.nehez Baam.tndio. 
• * • 
—Me Jo pides de u n a maoiera y con Han sido il - i ¡ n a d o s a los batallo-
unos modailos, que no es posilde age- Ix i s re ipor íeros encargados de ha- Q-es do :rcosr\a do Santander: 
llar- a subterfugios. Voy a hahí lar te con cer iniformaioiión a diar io en el Go- .Suboficial don Luon Máásei F a l c ó 
'(''aiidad'. Me \ít,pgo toditos los sana- bliejinio ¡civil, recogieran ia\o.r en la . ' ' . . ' " ' • 
dos v allgún que otro d ía , para no campista de Prensa las dos " notas si- m la zPil-a ^ ^•• 'dandrr, que queda 
^•n.-oid.!-arm • &n .Madrid cuando ios guientes: '—!^r:Ulp'l '^ ' 'Uia^':l 'ari ' ' yu , k s l i -
f'-.-.iojos luu.mmac.is so h ian. Lo- Imposición de mul tas . ''•> tSefiniitivo. 
•m» tengo una aflción loca, los auto- Por da Junta p rov inc ia í de Abas- Don Miguel Delgado A.conada, de 
busis, los taxis , 'Jos t r a n v í a s y las Í0i3 ®g fean liimpuesto Jas siguientes ,ia misma,, qnie queda en dignoI situa-
«'inanueilas» a r r a s l r a r í a n m e l iaeia ¡a ^vnitas: 
car re t ra de A r a g ó n . ¡Y no quiero, no De 5(K) .pesletas a don Bonito Velo, " ¿ . " i , . . . , ._ . 
ano da la gana, autorizar con m i pro- i m •Averno Díaz, don M e l q u í a d e s Sairgtaratds non Antonio Var . la l o i -
sencia esas p é s i m a s parodias de «ar- Rniz, dum Giriaco G a r c í a y la s e ñ o r a hiSl y don Teodoro C a l d e r ó n Lobo, 
te» t aur ino que ahora se nos dan en viuda de Manuel González , do esta amibos de la mi&ma. 
I '21 v e s t i c l o c í e I Í X S Í S O I Í O I ^ Í I S Í 
Í . ' I - X X T H O na (Mur,,a,;M a U H . O ^ Tainpoco se puede descifrar 
los cabatlfeños que han quedado en los h . i n ú m i l de l a v ida la r u í u a # i 
poMado® que dojiDsiton sus fnsilos px\ ej|jfe)r 
aun o í - cstaibpicioidfj'S cerca do los. zo- L a so luc ión e s t á en converliríi 
eos, do donde di anuamente los reco- ga(l ío ios iMM|oneá' de h o c t a í c é | 
¡gon las Hidigonas designados para rrcn(j qU0 sc hallan sin cultivar' 
p i i s i a i - si i viciio do vigiliancia. en los a p á r e c í o n d o el r ég imen de ficéa» 
fréntes y manh' i ior cí] orditMi &u los Se deben .entregar a la accióii 
z teligentc del agricultor ^ f m 
Con.ñrma ol con lid- n i • quo en mu- de h e c t á r e a s que figuran comal 
•oh'Gisi adiuu o< de Ti I : S ; I n.a n y Be ni íes y deliosas. 
Uiliches hay bás t an los i n d í g e n a s que Se debe proteger al agricultorv 
•.lo-su.'iía.ron heridos on las ól l . imas fund i r entre ellos los modernos 35 
npoia.cioíioís sobre A f i a u . Algunos mas de cult ivo, 
han fallecido por fal ta de asistencia Sigue diciendo «Fd Imparcial» 1 
m'-'-dica. ol Inst i tuto es necesario clue. ^ 
Añade quo muchos ind ígenas se ni?- con g a r a n t í a s de vida y u|;.*JP 
gan a seguir combatiendo contra las de tantas instituciones m m m 
tropas e s p a ñ o l a s y francesas, porque r a los p r é s t a m o s 
Abd-el-Krirn. no les abona l a solidada. T e r m i n a diciendo que el v m 
_ . .„ J £=<.. , las casas baratas obedece m ^ 
E l .omunreado ofic.al. x ;| esta causa< 
MADÍt lD , 88.—.En ej Minis ie r i . . do «El'Debate» 
la Guerra se ha fa.ciiJitado osla noche «El Deba te» iso ocupa de m 
ol signienle comunicad., oficial: ü ó n del juego, recordando lasfl» tp' Tribuí« 
Zona oriontavl.—iSin novedad. das adoptadas por el duque# 
Zona occidenitail.—La -collumina de m o d ó v a r del Valle por la-supr^ 
ü a d t a n p a s ó él d í a de ayer con a l - ese vicio y los a r t ícu los q w ^ — 
g ó n tiroteo-, habiendo tenido, dos sol- en el sentido deque deben dar^ 
dados muertos y u n herido i n d í g e n a , mas j u r í d i c a s respecto a aquel 
He comnniiendo con l a pos ic ión de didas. . ,¡B1¡|j( 
Solana, diciendo que l a s i t u a c i ó n es A ñ a d e que el Di roe lorio se 
difícil y que t en í a -un muerto por en- mantener el .(statu-quo... ^ 
foimodad y tres heridos y que duran- A h o r a ha manifestado « L M 
¡te l a noche tuvo t a m h i é n ligero t i - de acometer de un modo a ^ | | 
roteo, resultando herido u n i n d í g e n a problema hasta darle una >:-1M 
de Begnilares de Alhucemas. • so luc ión . 
i M regreso del- convov de camiones L a nota, del Golner i io , -au j^ i 
tuvo la coiliumna de. Xa non un herido d i á f a n a del todo, deja eiun 
de BegU'lares de Larache. i'-'-io que sustenta. c„nci»" 
L a columna den zoco é Aíibáa tuvo So pudiera objetar la__^j.^.;|jj 
tátílhiiién herido levo un soldado v un l,>n ^ ('aso do niu->»- ••-. 
•herido de l a harca amiga. los. cuando ^ 1 , bodigo ' p 
: 1J0I O " " . . ' ,. 
ovas iiorKi 
Peni 
Sido 7ncmdiado" 'e l ' ' poblado de t í cu los imperat ivos: poro fy*^ 
Xerula . ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ f X ^ ^ 
Anoche fué hostiJizado l igeraniCMlo^ ' ta una rehabilitiuMO^ u ^ 
el campamo.do deil zoco ej ^Arbáa, 9) deoidO's los a r t í cu los 
de Taisegut, los blocaos y la aguada, mon^nrdos ^respe. lo 
Ay; r fueron .aba^s.locida^ lus posi- 0 
oionos do la zona de Larache, de Fe-
dan. Tañía- D i i i h i v Volu1! Sorva, sin " 
novedad. E C O S D E 
En la madiruigada de hoy lia sido . 
imcnsanionlo atacado v\ c a m p a m e n í n M A N O ZÜR H 
(de la hatea de/1 lio i su ni y rodeado •C0PA DE LA p r r t i d o ^ a S 
por el enemigo, al mismo tiempo que A 1.|S r_!|lt.0 v 1„!.(!i!i: t-
•a tacaba nn poL'lado siituado sohne el |)0'. ¿k-,1 o» -i"'''(; «'-mii v.- A o* '̂ o- • 
campamiento d-e la harca. en las lade- ,,_„,',„'•,', p}̂ .-•••>'-}(y.-̂  L. \vf']^\ 
ras de Timisian, preindiendo fuego a pif.^ri0" parna-Anfonio l ^ " ' ' " . ! 
dente en la 
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tes 
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'̂ P-Ués d: 
% é m , 
S0ClEDíP 
111 a. casa v ¡vándose ol " ' añado. 
A las tres cesó n| fuegn sobre la 
Jiiam Pairiiarliuan PomW 
Pero, ¿qué va uMed a hacer? ¡Si todavía no me he desnudado! 
•harca y se t ra í l ladó aO cam|pain>enio p;,, f¿, , . ¡ - , , , , ¡ ^ 0 sa-'o e-h> ^ ^ 
doí! zoco efl Aaibáa, sin novodad. paJcmcia. eil d;-e-no F I 1 ^ " . ' • 
La harca doij R á i s u n i ha Ion ido do-: Gobierno c iv i l de dicha c m 
hieridos. ivo n-.erido amigo don M 
La do-ciiliio.nla «MI servicio do -jiro- ^f.7¡ Xiárítgíi. 
I cínn díéfl soi-lor NVo-lo cn.-ontri'i una I I J IOAO; buen viap-'v 
l a 
quia 
